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también! soñaba! para!mi! cuando! fuese!mayor.! Estoy! orgullosa! de! que! siempre! nos! tengamos! las! tres!
para!todo!y!de!como!habéis!afrontado!las!dificultades!de!los!últimos!años.!Os!adoro.!
!
A! mis! sobrinos,! Claudia,! David! y! Luna.! Gracias! por! regalarme! tantas! horas! de! alegría,! juegos! y! risas!
durante!aquellos!años!duros!de!carrera.!Me!acuerdo!cuando!salía!de!la!uni,!volvía!a!casa!de!los!“ios”!y!







por! ser! mi! compañero! de! juegos! durante! tantos! años.! Gracias! a! todos! ellos! por! compartir! tantos!
momentos!bonitos!en!esta!vida,!como!nuestros!veraneos!por!ejemplo.!Os!quiero!mucho.!
!
A! mi! amor,! Víctor.! Nos! conocemos! desde! que! éramos! unos! niños! y! desde! entonces! hemos! ido!
recorriendo! juntos! la! andadura! de! la! vida.! Hemos! crecido! juntos! en! todos! los! sentidos! y! eres! muy!
importante!en!mi!vida.!Se!que!hay!muchas!cosas!que!el!uno!no!hubiera!podido!conseguir! sin!el!otro.!
Gracias! por! creer! en! mi! y! apoyarme! con! cada! reto! al! que! me! enfrento.! Gracias! por! haber! querido!
superar!conmigo!los!malos!tiempos.!Pero!sobre!todo,!gracias!por!estar!conmigo!en!los!buenos!tiempos,!




fueran!tan! llevaderas!y!por!tantas!horas!de!estudio!en! la!biblioteca.!Gracias!por! los!buenos!recuerdos!
que! tenemos! juntas! como!universitarias! y! por! todos! los!que! seguimos! teniendo!después.!Gracias!por!
hacerme!reír!y!por!seguir!estando!ahí!siempre!que!las!necesito.!Amigas,!os!quiero!mucho.!
!
Siempre! recordaré! la! universidad! como!una! de! las! épocas!más! bonitas! de!mi! vida.! Fueron! años!muy!
felices!para!mi,!a!pesar!del!duro!trabajo!que!suponían! las!prácticas!y! los!exámenes.!Tengo!un!enorme!


























Durante! la! realización! del! proyecto,! se! desarrollan! una! serie! de! procesos,! para! la! ejecución!
estándar!del!cálculo!de!nómina,!que!serán!dependientes!del!Convenio!aplicado.!
!
Además,!por!otra!parte,! se!han!efectuado!otros!procesos!que! resultarán! independientes!del!
Convenio! Colectivo! de! Oficinas! y! Despachos! de! Madrid.! Por! ello,! uno! de! los! objetivos! del!
proyecto!consiste!en!lograr!que!la!parametrización!de!dichos!procesos!se!base!en!el!estándar!
SAP.! Esto! permitirá! adaptar! los! procesos! en! empresas! dedicadas! a! otros! sectores! y! no!
solamente!en!aquellas!reguladas!por!el!Convenio!Colectivo!de!Oficinas!y!Despachos.!
!
Así,! el! resultado! deseado! se! fundamenta! en! la! obtención! de! una! solución! preconfigurada!
eficiente! y! asequible,! acorde! a! las! necesidades! del! cliente.! Esta! solución! podrá! servir! como!
ayuda!a! todo! tipo!de!empresas!para! la! escalabilidad!e! innovación!en! la! gestión!de!Recursos!

































Creación!de!un!modelo!estándar!de! implantación!de! la! solución!ERP!SAP!R/3!del!módulo!de!




Las! preconfiguraciones! del! modelo! se! centrarán! en! los! submódulos! principales,! más!
extendidos! e! implantados! de! la! solución.! Se! tratan! de!Personnel( Administration! (PA)! y!Time(
Management((TM).!
!
El! desarrollo! del! modelo! se! ceñirá! en! el! marco! del! mercado! español,! tratando! así!

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Los! sistemas! de! planificación! de! recursos! empresariales,! ERP,! por! sus! siglas! en! inglés!
(Enterprise! Resource! Planning)! son! sistemas! de! información! gerenciales! que! integran! y!
manejan! muchos! de! los! negocios! asociados! con! las! operaciones! de! producción! y! de! los!
aspectos!de!distribución!de!una!compañía!en!la!producción!de!bienes!o!servicios![1].!
!
Estos! sistemas! típicamente!manejan! la! producción,! logística,! distribución,! inventario,! envíos,!






a! la! economía! de! la! misma! si! se! adaptada! siguiendo! una! serie! de! pautas! de! calidad! y!
estructurabilidad.! Actualmente! muchas! empresas! se! basan! en! un! sistema! ERP! como! ayuda!






Los! sistemas! ERP! y! CRM! han! surgido! de! una! necesidad! en! el! mundo! empresarial,! la! cual! a!
medida! que! han! evolucionado! las! tecnologías! de! la! información! ha! ido! cambiando,!
evolucionando!y!ampliándose.!Alcanzando!mayores!grados!de!complejidad!con!el!paso!de!los!
años,!la!globalización!y!la!expansión!de!los!diferentes!mercados,!esta!necesidad!en!un!principio!






productos! finales! en! los! que! toma! parte.! Estos! primeros! pasos! reciben! la! denominación! de!
Gestores!de!listas!de!materiales!o!gestores!del!BOM!(Bill!Of!Materials).!
!






















Tiempo!después! surgió! la! necesidad!de! cerrar! el! ciclo!de!planificación! con!una! comparación!
entre!la!carga!de!trabajo!propuesta!para!un!periodo!y!la!capacidad!productiva!de!los!recursos!













su! comparación! con! otras! alternativas,! los! sistemas!MRP! II! suelen! ofrecer! la! posibilidad! de!
analizar! diferentes! escenarios,! respondiendo! a! preguntas! del! tipo! «qué! pasa! si...».!




cerrado! [2].! A! pesar! de! todos! los! avances! que! suponía! el! sistema!MRP! II! empezó! a! cobrar!
mucha!importancia!el!plazo!de!entrega,!ya!que!la!departamentalización!de!las!organizaciones!
supuso! un! obstáculo! para! lograr! el! servicio! y! los! tiempos! de! respuesta! reclamados! por! lo!
clientes.! Por! lo! que! surgió! la! necesidad! de! crear! un! sistema! de! información! común! a! los!
diferentes!departamentos!de! la!empresa,!el!ERP.!Cabe!destacar!que!hoy!en!día! las!empresas!




Ante! esta! situación! se! plantea! una! solución! que! se! adapta! a! sus! necesidades! y! que! crece! a!






Se! requiere! por! ello! impulsar! procesos! y! actividades! de! negocio! que! generen! ventajas!










•! Acceso! a! toda! la! información! de! forma! confiable,! precisa! y! oportuna! (integridad! de!
datos).!
•! La! posibilidad! de! compartir! información! entre! todos! los! componentes! de! la!
organización.!!
•! Eliminación!de!datos!y!operaciones!innecesarias!(o!redundantes).!!































•! Las! actualizaciones! del! software! por! parte! del! proveedor! del! ERP! serán!
extremadamente!difíciles,!debido!a!que!ya!se!encuentra!personalizado!el!software!del!
cliente! que! hizo! las! modificaciones,! y! las! actualizaciones! requerirán! trabajo! extra! y!
reescritura!del!código!fuente!con!el!fin!de!ajustarlo!a!la!nueva!versión.!!
•! Un!aspecto!que!puede!traer!grandes!costes!al!implantar!un!sistema!ERP!es!el!hecho!de!






























En!conclusión! la! filosofía!de! los!ERPs!es! la!de! ser!el! soporte!de!gestión!de! la!empresa!en! su!
conjunto! y! no! simplemente! la! extensión! del! modelo! de! gestión! de! la! producción! a! otros!
departamentos.! La! mejor! prueba! de! esto! es! que! las! aplicaciones! ERP! ya! no! sólo! están!
destinadas! a! compañías! en! las! que! la! fabricación! es! el! punto! fuerte,! sino! que! han! sido!
implantadas!en!todo!tipo!de!empresas.!
!




Las! características! que! distinguen! a! un! ERP! de! cualquier! otro! software! empresarial,! es! que!
deben!de!ser!sistemas!integrales,!con!modularidad!y!adaptables![5]:!




venta! que! desencadena! el! proceso! de! producción,! de! control! de! inventarios,! de!
planificación! de! distribución! del! producto,! cobranza,! y! por! supuesto! sus! respectivos!







•! Modulares.! Los! ERP! entienden! que! una! empresa! es! un! conjunto! de! departamentos!
que! se! encuentran! interrelacionados! por! la! información! que! comparten! y! que! se!
genera! a! partir! de! sus! procesos.! Una! ventaja! de! los! ERP,! tanto! económica! como!




Esto! se! logra! por! medio! de! la! configuración! o! parametrización! de! los! procesos! de!
acuerdo! con! las! salidas! que! se! necesiten! de! cada! uno.! Por! ejemplo,! para! controlar!






otra! empresa! no.! Los! ERP! más! avanzados! suelen! incorporar! herramientas! de!







•! En! un! sistema! ERP! los! datos! se! ingresan! sólo! una! vez! y! deben! ser! consistentes,!
completos!y!comunes.!!
•! Las! empresas! que! lo! implanten! suelen! tener! que!modificar! alguno! de! sus! procesos!
para!alinearlos!con!los!del!sistema!ERP.!Este!proceso!se!conoce!como!Reingeniería!de!
Procesos,!aunque!no!siempre!es!necesario.!!




•! La! tendencia! actual! es! a! ofrecer! aplicaciones! especializadas! para! determinadas!













SAP! R/3! es! un! ERP! de! origen! alemán,! creado! por! SAP.! El! sistema! R/3! opera! utilizando! el!













































forma! más! eficaz,! aplicar! los! recursos! de! los! empleados! selectivamente! y! disponer! de!
información!con!más!rapidez.!El!módulo!Gestión!de!Recursos!Humanos!o!módulo!HR!de!SAP!
aumenta,! por! medio! de! procesos! globales! y! una! amplia! funcionalidad,! la! eficacia! de! una!
gestión!de! recursos! humanos! avanzada.! Las! aplicaciones! permiten,! además,! el! enlace!de! las!
funciones!de!gestión!de!recursos!humanos!con!funciones!empresariales!válidas!para!todas!las!
aplicaciones.! Incluyen! técnicas! modernas! de! workflow,! conectan! la! gestión! de! recursos!
humanos!con!Internet!e!Intranet!y!abren!vías!innovadoras!con!aplicaciones!de!Autoservicio!de!













Para! conseguirlo,! SAP! y! sus! partners! trabajan! de! manera! continua! en! el! desarrollo! y! la!
optimización!del!sistema.!En!ese!proceso,!un!elemento!esencial!es!el!diálogo!con!los!clientes,!




El! módulo! HR! de! SAP! cubre! todo! el! espectro! de! las! tareas! relacionadas! con! los! recursos!
humanos!en!empresas!de! cualquier! tamaño!y! sector,! así! como!en! la! administración!pública.!
Las! aplicaciones! para! gestión! financiera! y! controlling,! producción! y! gestión! de! materiales,!
gestión!de!la!calidad!y!mantenimiento,!así!́como!ventas!y!distribución!y!gestión!de!proyectos!
amplían! la! oferta! de! prestaciones! más! allá!́ de! la! gestión! de! recursos! humanos.! Todos! los!
módulos!pueden!utilizarse! tanto!de! forma!autónoma! como!en!una! combinación! adaptada! a!
cada!necesidad.!Se!pueden!ajustar!las!soluciones!a!medida,!según!los!requisitos!específicos!de!
la! empresa,! y! se! puede,! si! así!́ se! precisa,! conectar! el! software! complementario! de! otros!
proveedores!con!el!sistema!R/3.!!
El! concepto! persigue! el! propósito! general! de! diseñar! el! sistema! R/3! como! un! conjunto! de!











El!módulo! HR! de! SAP! almacena! todos! los! datos! por! fechas.! Al! introducir! datos! actuales,! se!






organización!matricial! y! por! proyectos.! El! sistema! posee! funciones! gráficas! de! planificación!
para! la! reproducción! de! unidades! de! organización,! funciones,! posiciones! y! tareas,! así!́ como!
jerarquías! de! informes! que! facilitan! el! diseño! de! la! organización.! El! sistema! se! adapta! a! los!
cambios!de!su!organización!y!ofrece!útiles!funciones!para!reasignar,!incorporar!y!modificar!con!
toda! facilidad! posiciones! y! personas! en! pantalla.! Los! catálogos! de! tareas! específicas! de!
empresa!facilitan!el!trabajo!a!la!hora!de!crear!sus!propias!descripciones!de!funciones.!!
Dependiendo! de! las! necesidades,! se! puede! almacenar! y! posteriormente! solicitar! datos!
detallados! para! determinados! objetos! de! información.! Los! análisis! y! las! evaluaciones! con!


























El! objetivo!del! proyecto!es! la! realización!de!una! solución!preconfigurada!para! completar! los!
datos! maestros! y! los! procesos! de! nómina! recogidos! en! un! ERP,! cubriendo! las! necesidades!
incluidas!para!un!determinado!convenio!colectivo,!para! la!completa!gestión!realizada!por!un!
departamento! de! Recursos! Humanos! de! una! pequeña! y/o! mediana! empresa.! Como! hemos!
comentado,! El! ERP! seleccionado!para! ser! configurado! y!desarrollado!es! la! aplicación!de! SAP!
HCM!6.0.!!
!
En! la! actualidad,! SAP! es! la! empresa! que! está! liderando! el! mercado! de! los! sistemas! de!
información!gerencial!(sistemas!informáticos!de!apoyo!para!la!toma!de!decisiones,!gestión!de!
recursos! y! aplicaciones! de! gestión! de! personal,! gestión! de! proyectos,! aplicaciones! para! la!
formación! empresarial,! etc.).! Los! sistemas! de! planificación! de! recursos! de! la! empresa! (en!
inglés! ERP,! Enterprise! Resource! Planning),! son! sistemas! de! gestión! de! información! que!







gran! número! de! procesos! y! funciones! empresariales! estandarizadas,! pero! también! ofrece!
flexibilidad!para!adaptarse!a!los!cambios!y!evoluciones!de!las!empresas.!!
!
En! este! sentido,! y! de! forma! más! particular! en! el! módulo! HCM! de! Gestión! de! Recursos!
Humanos! (en! inglés,!Human!Capital!Management),! SAP! incluye! los!procesos!que!permiten!a!
una! empresa! la! gestión! del! capital! humano.! Sin! embargo,! es! necesario! realizar! las!
adaptaciones!necesarias,! para! indicar! al! sistema! los!procesos!que!debe! realizar.! Para! ello! es!










consultoría! experta! en! SAP,! para! acometer! las! tareas! de! configuración! y! adaptación! de! la!
aplicación.!Estos!proyectos!conllevan!un!alto!coste!en!horas!de!consultoría,!además!del!coste!
humano! que! supone! tener! que! poner! a! disposición! del! proyecto,! el! capital! humano! interno!
necesario!para! las! fases!de!análisis,! implantación,!pruebas!y!puesta!en!productivo!del!nuevo!
sistema.!!
!
La! fase! más! importante! es! el! análisis! de! requisitos.! Para! ello! se! ha! utilizado! sobre! todo! la!
técnica!de!la!entrevista.!El!consultor!funcional!acordará!unas!sesiones!de!trabajo!con!el!cliente!
para! poder! conocer! sus! necesidades.! Estos! datos! se! completan! con! requerimientos! legales,!
tanto!a!nivel!regional!como!estatal.!!
!
En!este!sentido,!está!verificado!que!en!buena!medida! los! requisitos!extraídos!se!basan!en! la!












En! este! caso,! como! ya! hemos! señalado,! se! ha! seleccionado! el! "Convenio! de! Oficinas! y!
Despachos! de!Madrid"! del! sector! privado.! En! un! futuro! el! sistema! se! puede! completar! con!
















•! Una! vez! conocido! el! mapa! de! requerimientos! establecido! en! el! convenio!

























•! Hoja! de! datos:! elemento! de! un! documento! de! la! aplicación! Microsoft! Excel! que!
contiene!la!información!estructurada!en!forma!de!hoja!de!cálculo.!!

























todas! las! estructuras! organizativas,! evitando! tener! que! introducir! esta! información!
más!de!una!vez!!














se!ve! implementado!en!otra!ubicación!de! la!empresa!del!grupo,!por! lo!general!en! la!
misma!instancia.!!
•! SAP!Gui:!interfaz!de!acceso!a!SAP.!!
•! SAP!Netweaver:! constituye! la! base! técnica! de! las! aplicaciones! SAP.! Además,! incluye!
una! cartera! de! tecnología! empresarial! que! le! permite! ampliar! sus! aplicaciones! para!
llegar!a!más!personas!y!adoptar!nuevos!procesos,!dispositivos!y!modelos!de!consumo.!!





es! útil! para! colgar! las! llamadas! “notas”! (incidencias)! donde!un! consultor! experto! las!
atenderá.́!!
































! Propósito del plan. 
!
El! objetivo! del! Estudio! de! Viabilidad! del! Sistema! es! realizar! un! análisis! detallado! de! las!
























pequeña/mediana! empresa,! se! detallará! el! alcance! del! sistema,! es! decir,! se! estudiará! el!
alcance! de! la! necesidad! planteada! por! el! cliente! identificando! los! primeros! requisitos,!
estructuras! implicadas,! suposiciones! y! restricciones! así! como! los! stakeholders,! el! equipo! de!
trabajo!y!la!planificación!a!seguir!por!éste.!!
!









A! continuación! se! realizará! una!definición! de! los! requisitos! que!debe! cumplir! el! sistema,! de!





Es! muy! importante! tener! en! cuenta! las! siguientes! restricciones! para! realizar! el! estudio! de!
viabilidad:!
•! Económicas:!nuestra!empresa! como!proveedora!del!ERP!a! implantar!en! los!distintos!
clientes! asumirá! los! costes! de! los! diferentes! viajes! que! se! tengan! que! realizar! a! las!
empresas! así! como! de! las! llamadas! telefónicas! a! las! mismas.! Además,! a! este! coste!
también! será!́ necesario! sumar! todo! lo! relativo! a! la! impresión! de! la! memoria! y! su!
posterior!maquetación.!!








usuarios! inexpertos.! Será! necesario! mantener! reuniones! periódicas! con! los!
representantes! de! la! empresa! con! el! fin! de! resolver! dudas! y! obtener! la! mayor!
información!posible!para! conseguir! implantar!el! sistema!ERP!que! satisfaga! todas! sus!
necesidades.!









identificar! las!unidades!organizativas!afectadas!y!analizar! las! suposiciones!y! restricciones!del!
sistema.! También! se! identificarán! a! las! personas! que! deben! participar! en! el! estudio! de!
viabilidad,! así! como! sus! perfiles,! especificando! sus! tareas! y! responsabilidades! dentro! del!
proceso.!
! Estudio de la solicitud. 
!
En! la! solicitud! del! cliente! se! especifica! la! necesidad! de! desarrollar! una! aplicación! capaz! de!
realizar! la! gestión! de! todos! los! procesos! de! administración! de! personal,! de! tiempos! y! de!















•! Simplificación! del! proceso! de! administración! de! personal! y! nómina! mediante! la!
identificación!y!aprobación!de!oportunidades!de!mejora!basadas!en!las!bestlpractises!
de!SAP!










HCM! y! desarrolladores! ABAP! 4! participarán! en! el! proyecto! Víctor! Manuel! Macías! Jurado! y!
Cristina!Pastor!Bernaldo!de!Quirós.!
!






entrar! en!un! ciclo! constante!de!mejora! y! perfección!de! sus! aplicaciones.! Por! ello,! el! trabajo!
desarrollado! cobra! cada! vez! mayor! importancia! tras! la! búsqueda! de! la! diferenciación,!
especialización!y!valor!añadido!de!los!productos!finales.!
!
Ante!este!escenario,! la!mejor!herramienta!para!obtener!ventaja!competitiva!es! la! innovación!
por! lo! que! en! este! proyecto! se! ha! planteado! una! solución! preconfigurada! innovadora! de!
afrontar!implantaciones!SAP!R/3!del!módulo!HR.!
!
Puesto!que! la! implantación!de! la!herramienta!SAP!supone!un!elevado!coste,! las!empresas!se!
plantean!considerablemente!la!opción!de!escoger!SAP!frente!a!cualquier!otra!solución!para!el!
trabajo! del! día! a! día.! Con! este! proyecto! se! intenta! también! reducir! los! elevados! costes! que!










El! único! prototipo! parecido! que! podríamos! encontrar! en! el! mercado! actual! es! la!
















Humanos! la! importancia! de! SAP! como! potente! herramienta! para! la! explotación! de! la!
información! del! sistema.! Además! estas! funcionalidades! que! se! buscan! obtener! con! la!
implementación! de! este! proyecto,! se! intentará! reducir! los! elevados! costes! de! una!
implantación! de! estas! características! porque! siempre! se! partirá! de! una! solución! ya!






! Identificación de los interesados en el sistema (stakeholders). 
!
En! este! punto! se! lleva! a! cabo! una! identificación! de! todas! aquellas! personas! o! entidades!
interesadas!de!alguna!forma!en!el!proyecto.!Se!describen!a!continuación:!
!






o! Víctor!Manuel!Macías! Jurado! que! será! la! persona! encargada! de! la! realización! de! la!













! Valoración del estudio de la situación actual. 
!
Antes!de! la! llegada!de! los!ERP!al!mercado!actual!era!muy!común!que!cada!departamento!de!




















! Realización del diagnóstico actual. 
!
Una! vez! realizado! el! estudio! de! las! herramientas! existentes! en! el!mercado! actual,! se! puede!




supone! su! implantación! debido! a! la! complejidad! de! adaptación! de! los! procesos! de! trabajo!
específicos!de!cada!empresa.!
!
Esta!desventaja!es,! sin! lugar!a!dudas,!el!punto!más!débil!de!este!ERP!a! la!hora!de!escogerlo!
como! sistema!a! utilizar! en!una! empresa.! ! Por! este!motivo,! SAP!R/3! está! recomendado!para!
mediana!y!gran!empresa,!ya!que!el!alto!coste!de!la!implantación!e!incluso!del!mantenimiento!








una! implantación! para! empresas! con! un! volumen! de! plantilla! superior! a! 100! trabajadores!




Cabe! decir! que! cada! empresa! necesita! un! previo! análisis! para! decidir! si! es! provechosa! la!
implantación!de!SAP,!ya!que!dependiendo!de! la!estructura!empresarial! y!personal,!así! como!













Una! vez! realizado! el! estudio! de! la! solicitud! del! cliente! se! ! procede! a! realizar! el! análisis! de!
requisitos.! Dichos! requisitos! constituirán! una! descripción! del! funcionamiento! que! debe!
proporcionar!el!sistema.!!
!
Esta! extracción! de! requisitos! se! realiza! también! con! el! objetivo! de! orientar! al! cliente,!
permitiendo!al!equipo!de!desarrollo!obtener!una! lista!de!requisitos!detallada,!completa!y!sin!
ambigüedades.! Estos! requisitos! proporcionarán! una! visión! general! de! la! aplicación,! sin!
ahondar! en! aspectos! técnicos,! estableciendo! las! principales! funcionalidades! y! restricciones,!
sirviendo!de!base!a!posteriores!procesos!del!ciclo!de!vida.!
!
Previamente! a! la! redacción! de! los! requisitos! funcionales! del! sistema! que! deben! describir!
servicios!que!hay!que!proporcionar!con!todo!detalle,! se! identificarán! los!casos!de!uso!con! la!
finalidad!de!lograr!una!mejor!definición.!
!









Seguidamente,! para! completar! los! casos!de!uso! se! especificará!de! cada!uno! los! actores!que!



















































En! este! apartado! se! realiza! la! especificación! de! los! casos! de! uso.! Cada! caso! de! uso! estará!
especificado!por!los!siguientes!atributos:!
!













•! Escenario!básico:!Especifica! la!manera!en! la!que! interactúa!un!actor!con!el!sistema!y!
cuál!es!la!respuesta!que!el!sistema!le!ofrece.!
!











•! Interfaz! inicial! del! sistema! SAP!
mostrada.!
Escenario!básico! 1.! El! usuario! inicia! la! ejecución! de! la!
aplicación.!
























•! Interfaz! inicial! del! sistema! SAP!
mostrada.!
Postcondiciones! Situación!laboral!del!empleado!modificada!




3.! El! usuario! puede! ejecutar! un! medida! de!
baja!y!alta!en!el!mismo!día.!
4.! El! usuario! puede! ejecutar! una!medida! de!
reingreso!en!el!mismo!día.!
5.! El! usuario! puede! ejecutar! una!medida! de!
cambio!organizativo!a!un!empleado.!







Objetivo! Grabar! una! clase! de! absentismo! a! un!
empleado.!
Precondiciones!! •! Aplicación!arrancada.!
•! Interfaz! inicial! del! sistema! SAP!
mostrada.!
•! Empleado!activo!en!el!sistema.!
Postcondiciones! Ausencia! del! empleado! registrada! en! el!
sistema!de! cara! a! la! nómina! y! extracción! de!
información.!
Escenario!básico! 1.!El!usuario!accede!a! la!transacción!PA30!(o!





































Objetivo! Comunicar! la!situación!de!afiliación! laboral!a!
la!Seguridad!Social.!
Precondiciones!! •! Aplicación!arrancada.!

































Objetivo! Extracción! de! información! de! los! empleados!
registrados!en!el!sistema.!
Precondiciones!! •! Aplicación!arrancada.!
•! Interfaz! inicial! del! sistema! SAP!
mostrada.!
Postcondiciones! Informes! generados! con! la! información!
deseada!para!consultas!(fichero!Excel).!
Escenario!básico! 1.! El! usuario! accederá! a! la! herramienta! que!
ofrece!SAP!para!explotación!de!información.!
2.! El! usuario! seleccionará! los! periodos!
deseados!para!la!consulta.!
3.!El!usuario!seleccionará! los! infotipos!de! los!
que!necesita!obtener!información.!
4.! El! listado! generará! un! listado! con! la!
información!deseada.!








Objetivo! Generar! fichero! .XML!para!comunicar!el! tipo!
de!contrato!de!un!empleado!al!INEM.!
Precondiciones!! •! Aplicación!arrancada.!
•! Interfaz! inicial! del! sistema! SAP!
mostrada.!
•! Empleado!registrado!en!el!sistema.!
•! Infotipo! 0016! +! 0480! del! empleado!
deben!estar!informados.!
Postcondiciones! Fichero! .XML! generado! por! el! sistema! y!
enviado!mediante! la!página!de!SEPE(Sistema!
RED)!al!INEM.!




3.! El! usuario! ejecutará! el! programa! y!
generará! el! fichero! .XML! con! la! información!
necesaria!para!enviar.!
4.! El! usuario! accederá! al! sistema! RED!


















Escenario!básico! 1.! El! usuario! accede! al! programa! RPCRT2E0!
mediante!el!menú.!
2.! El! usuario! introduce! los! criterios! de!
información!en!la!pantalla!de!selección.!
3.!El!usuario!ejecuta!el!programa.!
4.! El! usuario! descarga! y! guarda! el! fichero!
.XML!generado!por!el!sistema.!
5.! El! usuario! se! conecta! al! sistema! RED!

















principales! funcionalidades!deseadas!por!el!cliente,! sirviendo!de!base!a!posteriores! fases!del!





trabajo!con!el! cliente.! La! lista!de! requisitos!obtenida!no!es!definitiva!y!podrá!ser!modificada!
durante!el!proyecto,!añadiendo!requisitos!no!contemplados,!o!bien!eliminando!o!modificando!
requisitos! incorrectos,! de! forma! que! se! terminen! cubriendo! todas! las! funcionalidades!
expuestas!por!el!cliente.!!











Cada! requisito! de! usuario! debe! incluir! en! su! definición! una! serie! de! atributos,! los! cuales!
proporcionen! toda! la! información!necesaria!para! su! seguimiento!posterior! y! su! clasificación.!
Estos!atributos!se!describen!a!continuación:!!







•! Prioridad:!Se!asignará!una!prioridad!a!cada!requisito!con el! fin!de!poder realizar!una!
planificación! correcta! durante! fases! posteriores.! Su! clasificación! puede! tomar! los!
valores:!alta,!media!y!baja.!!
•! Necesidad:!Los! requisitos! clasificados! como!esenciales!para!el! usuario!no!pueden! ser!
eliminados,!mientras!que! los!demás!requisitos!estarán!siempre!sujetos!a!modificación!
en! el! caso! de! que! exista! una! causa! que! lo! justifique.! Por! lo! tanto,! se! clasificarán!
descendentemente!de!acuerdo!a!su!necesidad!de!la!siguiente!forma:!esencial,!deseable!
y!opcional.!!
•! Claridad:! Identifica! la! falta! o! existencia! de! ambigüedad! de! un! requisito,! esto! es,! si!
puede! ser! interpretado! de! varias! formas! dependiendo! del! contexto.! Los! requisitos!
serán!clasificados!de!acuerdo!a!su!claridad!de!forma!descendente!de!la!siguiente!forma:!
alta,!media!y!baja.!!
•! Fuente:! Identifica! el! origen! del! requisito,! que! puede! estar! en! el! usuario,! una! fuente!
externa!como!un!documento,!o!el!propio!equipo!de!desarrollo!del!proyecto.!!
•! Estabilidad:!Algunos!requisitos!pueden!no!estar!sujetos!a!cambios!durante!el!proyecto!
debido! a! su! naturaleza,! mientras! que! otros! pueden! estar! sujetos! a! determinados!
cambios!por!el!desarrollo!de!la!etapa!de!diseño!o!los!requisitos!software.!Los!requisitos!
poco! estables! deberán! ser! observados! con! mayor! cuidado! durante! el! desarrollo! del!
proyecto! al! ser! susceptibles! a! cambios.! Cada! requisito! se! clasificará! en:! estable! o!
inestable.!!
•! Verificabilidad:! Indica! si! el! cumplimiento! de! un! requisito! en! el! sistema! puede! ser!
susceptible! de! comprobación,! esto! es,! si! se! puede! verificar! que! el! requisito! se! ha!















































































































































































































































































































































































































































Ejecutar! una! medida! de! cambio! organizativo! a! un! empleado.! Esta!
medida! será! necesaria! cuando! se! quiera! traspasar! de! centro! de!



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Con! el! desarrollo! de! este! proyecto! se! pretende! implementar! una! aplicación! capaz! de!
automatizar!el!proceso!de!gestión!de!personal! integrado! junto!con!el!proceso!de!nómina!de!















•! GPCN:! contempla! toda! la! legislación! vigente! e! incorpora! todas! las! conexiones!
Winsuite,!Delt@/CAT365,!Certifica2,!etc.!!
!
Es! una! herramienta! de! generación! de! aplicaciones.! Con! unos! conocimientos! básicos! de!
informática!un!usuario!puede!crear!nuevos!campos,!nuevas!pantallas,!nuevas!tablas!y!bases!de!
datos!internas,!enlazarlas,!modificar!las!existentes,!etc.!




Incorpora! un! potente! generador! de! informes! que! permite! diseñar! todo! tipo! de! listados! y!
documentos! con! o! sin! plantilla! previa,! preimpresa! o! no;! y! con! salida! a! pantalla,! impresora,!
fichero,!hoja!de!cálculo!y!gráficos.!
!
Se! comunica!bidireccionalmente!utilizando!una! Interface!ASCII/EXCEL! con!otras!aplicaciones:!
Control!de!Presencia,!Contabilidad,!etc.!
!
Es! una! aplicación! multiempresa,! multicentro,! multiconvenio,! multiusuario! que! permite!
conexión! o! implantación! de!Workflow! (flujo! de! trabajo! automatizado),! correo! electrónico! y!
B2E!(portales!del!empleado,!delegación,!RRHH,!candidatos)!y!conecta!con!Microsoft!Office.!
!








Las! consultas! entrantes! de! trabajo! pueden! ser! gestionadas! integrando! OpenERP! con! una!
dirección! de! correo! electrónico.! Cada! correo! electrónico! enviado! a! una! dirección! especial!
dedicada! (por! ejemplo,! trabajos@suempresa.com)! crea! automáticamente! una! solicitud! de!





























4.!GESTIÓN DEL PROYECTO 
! Ciclo(de(vida.(
!












































El! concepto! es! simple,! el! producto! software! se! desarrolla! por! incrementos! en! el! que! cada!
iteración! (incluida! la! primera)! obtiene! una! versión! funcional! del! producto,! de! esta! forma! el!
sistema!se!desarrolla!poco!a!poco!y!obtiene!un!feedback!continuo!por!parte!del!usuario.!
!
En! este! modelo,! en! cada! incremento! se! realizan! las! diferentes! etapas! de! desarrollo! de!
software,! empezando! por! el! análisis! y! terminando! con! la! implantación! y! aceptación! del!
sistema.!
!
El! concepto! es! simple,! el! producto! software! se! desarrolla! por! incrementos! en! el! que! cada!
iteración! (incluida! la! primera)! obtiene! una! versión! funcional! del! producto,! de! esta! forma! el!
sistema!se!desarrolla!poco!a!poco!y!obtiene!un!feedback!continuo!por!parte!del!usuario.!
En! este! modelo,! en! cada! incremento! se! realizan! las! diferentes! etapas! de! desarrollo! de!

















•! Analista! de! Sistemas:! se! encarga! de! obtener! y! redactar! los! requisitos! de! usuario, 
además!de!modelar!los!procesos!y!tareas!a!codificar.!!
•! Diseñador:!su!tarea!es!el!diseño!de!las!interfaces!y!la!arquitectura!del!sistema.!!
•! Consultor! SAP! HCM:! se! encargará! de! la! parametrización! del! sistema! como! experto!
funcional!y!técnico,!testeando!todos!aquellos!procesos!de!la!herramienta.!
•! Programador:! se!encargará!de! la!codificación!del!sistema!y!de! los! testeos!necesarios!
para!verificar!el!correcto!funcionamiento!del!mismo.!
!
A! continuación! se! muestra! el! RBS! (Resource! Breakdown! Structure)! del! proyecto,! una!
representación! de! forma! jerárquica! de! los! recursos! tanto! humanos! como! materiales!
necesarios!para!el!desarrollo!del!mismo.!Esta! técnica!de!organización!de!proyectos! software!
































El! WBS! (World! Breakdown! Structure)! es! una! herramienta! simple! y! práctica! para! definir! el!
alcance! de! un! proyecto.! Es! la! base! para! poder! saber! qué! se! requiere! hacer,! para! después!































































































1.2.! ! Estudio! de! las! herramientas!
existentes!












































A! continuación! se! presentan! las! tres! iteraciones! realizadas! en! el! modelo! de! ciclo! de vida!
elegido! para! el! desarrollo! del! sistema.! En! cada! iteración! se! deben! llevar! a! cabo! las! tareas!
propias!del!análisis,!tales!como!la!recopilación!de!especificaciones!y!requisitos,!o! la!selección!
de! las! herramientas! de! desarrollo!más! apropiadas.! Es! imprescindible! la! realización! de! estas!
tareas!antes!del!diseño,!para!asegurar!que!en!la!fase!de!diseño!se!logre!un!diseño!del!software!
eficiente.!Además,!como!parte!de!la!fase!de!diseño!se!van!a!desarrollar!las!tareas relacionadas!
con! la! arquitectura! del! sistema! y! la! plataforma! del! proyecto.! La! fase! de! implementación!
consiste! principalmente! en! realizar! las! tareas! de! codificación! de! las! interfaces! y! procesos!






















































































































































































































Cuando! el! último! prototipo! desarrollado! es! aprobado! por! el! cliente! se! pasa! al! siguiente!






































La! duración! total! del! proyecto! es! de! 130! días! laborables,! es! decir! 180! días! naturales,!































La! fase! de! gestión! del! proyecto! contiene! la! tarea! de! seguimiento,! que! será! realizada! en!







alcance! del! sistema,! identificando! las! normas! y! estándares! necesarios! en! la! realización! del!
































encargarán! de! la! fase! de! implantación! del! sistema,! dónde! realizarán! los! transportes! del!
customizing,! los! objetos! ABAP! y! las! instalaciones! pertinentes! para! que! el! sistema! funcione!





































! Estimación del coste de personal 
!
El! coste!en!personal! se!basa!en!el! salario!del! Ingeniero! Informático.!Para!el! cálculo!de!dicho!
salario! nos! hemos! basado! en! las! tarifas! aproximadas! que! a! día! de! hoy! se! establecen! en! las!
empresas!de!consultoría!SAP!según!los!perfiles!profesionales!de!los!empleados.!No!obstante,!
el! salario! definitivo! se! ha! decidido! de! manera! arbitraria! ya! que! el! sueldo! del! ingeniero!
informático!depende!muchísimo!del!puesto!que!desempeñe,!de!su!experiencia!y!además!no!se!
ofrece!una!tabla!de!salarios.!!







ha! sido! desarrollado! por! dos! ingenieros,! los! cuales! han! adoptado! los! distintos! roles!
anteriormente!descritos.!!
Es!importante!señalar!que!se!ha!añadido!el!IVA!que!asciende!actualmente!al!21%!de!la!factura.!
La! siguiente! tabla!muestra!una! relación!entre! las! funciones!que! se!han!adoptado,! el! tiempo!
invertido!en!cada!una!de!ellas!y!su!coste:!!
Recurso! Horas! Precio/Hora! Total!
Jefe!de!Proyecto! 166! 40! 6.640!€!
Analista! 50! 35! 1.750!€!
Diseñador! 56! 30! 1.680!€!
Consultor! 400! 25! 10.000!€!
Programador! 112! 20! 2.240!€!
Subtotal! ! ! 22.310,00!€!
I.V.A.! ! 21!%! 4.685,10!€!
Total! 1.396!horas! ! 26.995,10!€!
Tabla!40!j!Coste!recursos!humanos!
Analizando! la! tabla! anterior! se! puede! observar! que! el! coste! total! resultante! de! las! horas!
dedicadas!por!el!desarrollador!asciende!a!26.995,10!€.!
!
! Estimación del coste del Hardware 
!








Ordenador!Mac! 24! 6! 1000!€!! 250!€!
Pen!Drive! 36! 6! 30!€! 5!€!
















Subtotal! ! ! ! 10.770,00!€!
IVA!(21%)! ! ! ! 2.261,70!€!
Total! ! ! ! 13.031,70!€!
Tabla!41!j!Coste!Hardware!
!
! Estimación del coste del Software 
!













! Estimación de costes indirectos 
!
Aquí!se!tendrán!en!cuenta!gastos!relacionados!con!redes!de!comunicaciones,!luz,!etc…!
Concepto! Precio!mensual! Tipo!de!uso! Coste!






Luz! 40!€! 6!meses! 240!€!
Teléfono! 10!€! 6!meses! 60!€!
Subtotal! ! ! 516,00!€!
IVA!(21%)! ! ! 108,36!€!
Total! ! ! 624,36!€!
Tabla!43!j!Estimación!de!los!costes!indirectos!
!




Concepto! Precio!unidad! Unidades! Coste!
Bolígrafos! 0,50!€! 4! 2!€!
Cuadernos! 1!€! 3! 3!€!
Cartucho!tinta!color! 28,50!€! 1! 28,50!€!
Cartucho!tinta!B/N! 24,40!€! 1! 24,40!€!
Folios!500! 5!€! 1! 5!€!
Subtotal! ! ! 62,90!€!
IVA!(21%)! ! ! 13,21!€!
Total! ! ! 76,11!€!
Tabla!44!j!Estimación!material!fungible!
!
! Estimación del coste total 
!































5.!ANÁLISIS DEL SISTEMA 
! Introducción(
!
! Objetivo del Análisis del Sistema 
!
Mediante! la! realización! del! Análisis! del! Sistema! se! obtendrá! una! colección! completa! y!
detallada! de! los! requisitos! del! sistema.! Es! decir,! se! determinarán! los! objetivos! y! límites! del!
sistema,! se! caracterizará! su! funcionamiento! y! se! marcarán! las! directrices! que! permitan!
alcanzar! los! objetivos! propuestos! evaluando! las! consecuencias.! Para! ello,! se! tomarán! como!













Esta! fase! tiene! como! objetivo! obtener! una! especificación! detallada! del! sistema! que! se! va! a!
















! Determinación del alcance del sistema 
!
En! esta! tarea! se! delimita! el! sistema! de! información,! utilizando! como! punto! de! partida! el!
modelo! de! procesos! especificado! en! la! descripción! de! la! solución! del! proceso! Estudio! de!
Viabilidad! del! Sistema! (EVS).! Se! indica! qué! procesos! pertenecen! al! ámbito! del! Sistema! de!























































En! primer! lugar,! el! sistema! funcionará! bajo! sistemas! operativos! Microsoft! Windows! XP!
únicamente,! por! lo! que! la! máquina! para! la! ejecución! del! sistema! deberá! cumplir! esta!
restricción.!!
La! interfaz,! en! los!módulos!del! sistema!que! la! incluyan,! con! la!que! interaccionará!el!usuario!
final,! debe! proporcionar! todas! las! funcionalidades! descritas! en! los! requisitos! software! del!




expresarse!en!el! idioma!que!consideren!oportuno,!pero! la! interfaz!de! la!aplicación!estará!en!
castellano.!!
5.2.3.2.! Supuestos.y.dependencias..
Los! implicados! participantes! en! la! presente! fase! de! análisis! conocen! el! estándar! empleado!
Métrica! Versión! 3.! Por! este! motivo,! todos! los! productos! generados! durante! el! proceso!
respetan!lo!establecido!en!dicho!estándar.!!
5.2.3.3.! Entorno.operacional..
El! sistema! se! desarrollará! mediante! el! entorno! de! desarrollo! del! ERP! SAP! HCM,! utilizando!

























hora! de! la! obtención! de! los! requisitos! del! sistema! a! diseñar,! con! el! objetivo! de! obtener! un!
producto!que!cumpla!con!las!necesidades!que!le!han!llevado!a!solicitar!el!sistema.!
!
Usuarios! gestores:! Son! aquellas! personas! que! harán! uso! del! sistema! desarrollado.! Se!
encargarán!tanto!de!la!configuración!del!sistema!como!de!su!puesta!en!producción.!!
5.2.3.5.! Estudio.de.la.seguridad.requerida.en.el.proceso.de.análisis..











•! Requisitos! funcionales! (F):! Son! aquellos! requisitos! que! especifican! el! propósito! del!
sistema,!los!cuales!derivan!directamente!de!los!casos!de!uso.!!




•! Requisitos!de!documentación! (D):!Requisitos!que!especifican! criterios!de! realización!
de!la!documentación!asociada!al!proyecto.!!
•! Requisitos!de! calidad! (C):!Estos! requisitos!especifican! los! atributos!del! software!que!
















planificación! correcta! durante! fases! posteriores.! Su! clasificación! puede! tomar! los!
valores:!alta,!media!y!baja.!!
•! Necesidad:! Los! requisitos! clasificados! como! esenciales! no! pueden! ser! eliminados,!
mientras!que! los!demás!requisitos!estarán!siempre!sujetos!a!modificación!en!el!caso!
de! que! exista! una! causa! que! lo! justifique.! Por! lo! tanto,! se! clasificarán!
descendentemente! de! acuerdo! a! su! necesidad! de! la! siguiente! forma:! esencial,!
deseable!y!opcional.!!
•! Claridad:! Identifica! la! falta! o! existencia! de! ambigüedad! de! un! requisito,! esto! es,! si!
puede! ser! interpretado! de! varias! formas! dependiendo! del! contexto.! Los! requisitos!





debido! a! su! naturaleza,! mientras! que! otros! pueden! estar! sujetos! a! determinados!
cambios!por!el!desarrollo!de!la!etapa!de!diseño.!Los!requisitos!poco!estables!deberán!
ser! observados! con! mayor! cuidado! durante! el! desarrollo! del! proyecto! al! ser!
susceptibles!a!cambios.!Cada!requisito!se!clasificará!en:!estable!o!inestable.!!
•! Verificabilidad:! Indica! si! el! cumplimiento! de! un! requisito! en! el! sistema! puede! ser!
susceptible! de! comprobación,! esto! es,! si! se! puede! verificar! que! el! requisito! se! ha!


































Iniciar! la! aplicación! de! forma! que! el! usuario! no! deba! borrar! la!










































































Introducir! una! transacción! para! ejecutar! una! funcionalidad! del!



















































































































seleccionar!el! tipo!de!motivo!por!el!que!se! le!contrata,!el! centro!de!


















































































previamente! había! sido! dado! de! baja.! En! este! caso! el! sistema!
permitirá! seleccionar!un!motivo!para!el! reingreso,!un!nuevo! tipo!de!


































Ejecutar! una! medida! de! baja! alta! en! el! mismo! día! cuando! sea!
necesario! realizar! un! cambio! de! contrato.! El! sistema! permitirá! esta!




































Ejecutar! una! medida! de! ! excedencia! a! un! empleado.! El! sistema!









































Ejecutar! una! medida! de! cambio! organizativo! a! un! empleado.! El!
sistema! permitirá! seleccionar! un!motivo! para! esta! acción.! Se! podrá!
indicar! un!nuevo! centro! de! trabajo! para! traspasar! a! un! empleado! a!






































permitirá! seleccionar! de! un! listado! desplegable! el! absentismo!

























































días! en! el! infotipo! habilitado! para! ello.! En! realidad! se! trata! de! una!
ausencia!como!en!el!caso!anterior!pero!en!este!caso!es!especial!y!se!



































El! sistema! ofrecerá! una! herramienta! para! gestión! de! contratos.! De!
esta!forma!se!extraerá!el!tipo!de!contrato!y!las!copias!necesarias!para!
firmar! con! el! empleado.! Aunque! la! herramienta! es! estándar! se! han!


































Generar! fichero! .XML! con! los! datos! sobre! el! contrato! de! un!



























































































































































un! empleado! que! ha! causado! baja! en! la! empresa.! Para! ello! se!
realizará! la! parametrización! adecuada! para! leer! los! datos! de! los!






































































simultánea! de! diferentes! infotipos! a! la! vez.! El! sistema! permitirá!
utilizar! la! herramienta! estándar! “adlhoclquery”.! Para! ello! es!
necesario!el!customizing!de!un!infoset!con!los!infotipos!que!el!grupo!








































Generación! de! las! consultas! realizadas! en! el! sistema,! mediante! la!
herramienta!“ad!hoclquery”!en!formato!Excel.!El!sistema!ofrecerá!en!
la! barra! del! meú! para! el! usuario! la! opción! de! descargarse! la!




































Generar!archivos!en! formato!Excel! con!extensión!“.xls”.!Para!ello! se!
habilitará!el!customizing!necesario!para!leer!la!información!adecuada!
de!los!infotipos!en!cuestión.!El!sistema!ofrecerá!la!opción!de!ejecutar!













































































































Disponer! de! una! interfaz! sencilla! e! intuitiva! que! permita! configurar!

























































Mostrar! el! resultado! de! las! operaciones! realizadas! por! el! usurario!
mediante!un!mensaje!informativo!situado!en!la!interfaz!de!usuario!de!
la! aplicación.! Este! mensaje! informará! de! los! diferentes! status!
posibles:!
•! Verde:!operación!realizada!exitosamente.!
•! Amarillo:! aunque! la! operación! se! realizó! correctamente! el!
sistema! devuelve! alguna! advertencia! en! relación! con! la!
información!que!acaba!de!gestionar.!

















































































































































Mejorar! el! rendimiento! del! sistema! en! cuanto! a! tiempos! de!
respuesta.! Para! ello,! se! podría! realizar! una! revisión! del! tiempo! de!



















































































































Proporcionar! al! cliente!un!manual! de!usuario! impreso,! en! el! que! se!


















































































En! este! apartado! se! realiza! un! estudio! de! los! casos! de! uso! identificados! en! el! Estudio! de!
Viabilidad!del!Sistema,!con!el!fin!de!identificar!las!clases!necesarias!para!el!sistema,!así!como!
las!relaciones!entre!ellas!y!su!asociación!con!los!casos!de!uso.!!
El! objetivo! es! identificar! el!mínimo! número! de! clases! que! serán! necesarias! para! el! sistema,!
pero!suficientes!para!cubrir!todos!los!requisitos!especificados.!!
! Identificación de clases de asociadas a un caso de uso 
!






















































! Descripción de la interacción de objetos 
!
A!continuación!se!representa!la!interacción!descrita!en!el!apartado!anterior!entre!los!casos!de!




Típicamente! se! examina! la! descripción! de! un! caso! de! uso! para! determinar! qué! objetos! son!
necesarios!para! la! implementación!del!escenario.!El!diagrama!de!secuencia!contiene!detalles!
de! implementación! del! escenario,! incluyendo! los! objetos! y! clases! que! se! usan! para!
implementar! el! escenario! y! mensajes! intercambiados! entre! los! objetos.! Un! diagrama! de!




relevantes! para! el! sistema.! Así! se! obtendrán! los! detalles! de! implementación! del! escenario,!
incluyendo! los! objetos! y! clases! que! se! usan! para! implementar! el! escenario! y! mensajes!
intercambiados!entre!los!objetos.!

















Es! importante! destacar,! que! en! esta! fase! de! desarrollo! del! proyecto,! el! proceso! de! análisis,!
únicamente!se! realizará!un!estudio!general!de! los! requisitos!sin!hacer!un!especial!énfasis!en!
cuanto!a!la!toma!de!decisiones!relativas!a!la!implementación.!Por!lo!tanto,!el!modelo!obtenido!
en! este! apartado! será! un! simple! análisis! conceptual! de! lo! que! el! cliente! requiere,! una!
representación!a!alto!nivel!del!sistema!sin!ahondar!en!ningún!tipo!de!detalle!relacionado!con!
la! implementación.! En! la! siguiente! etapa! del! proyecto,! la! fase! de! diseño,! se! realizará! un!
estudio!más!exhaustivo.!!
!
Además,! con!el! fin!de!simplificar!el!diagrama!se!han! incluido! las! funciones!y!procedimientos!
necesarios! para! la! comprensión! del! sistema,! obviando! algunas! funciones! de! obtención! o!










!  Identificación de responsabilidades y atributos  
!
En! este! apartado! se! especifican! tanto! las! responsabilidades! como! los! atributos! asociados! a!











Responsabilidades! Clase! que! gestiona! el! funcionamiento! de! la!
interfaz!de!administración!de!personal!











Responsabilidades! Clase! que! gestiona! el! funcionamiento! de! la!
interfaz! que! permite! al! usuario! exportar!
datos!desde!la!aplicación!a!un!fichero!




Responsabilidades! Clase! encargada! de! gestionar! el!




Empleados:! empleados! de! los! que! se! desea!
extraer!la!información!
Infotipos:! tablas! que! almacenan! información!
sobre!los!datos!maestros!de!los!empleados!




Responsabilidades! Clase! que! gestiona! el! funcionamiento! de! la!
interfaz! que! se! encarga! de! comunicar!
información!necesaria!de! los!empleados!a! la!
Seguridad!Social!y!al!SEPE.!








Responsabilidades! Clase! que! gestiona! el! funcionamiento! de! la!



















Responsabilidades! Clase! que! gestiona! la! interfaz! del! programa!
de!envío!de!los!ficheros!para!el!sistema!RED.!
Atributos! tipoFichero:! extensión! del! fichero! a! enviar!
por!el!sistema!RED.!




Responsabilidades! Clase! que! gestiona! el! funcionamiento! de! la!
interfaz! que!permite! al! usuario! gestionar! los!
absentismos!de!los!empleados.!
Atributos! tipoAbsentismo:! clase! del! absentismo! a!
informar!(vacaciones,!enfermedad….)!
tipoCuota:! contingente! de! días! de! un!
determinado! absentismo! que! el! empleado!
tiene!disponible!para!consumir.!
Periodo:! fechas! entre! las! cuales! se! graba! un!
determinado!absentismo!o!cuota.!
Empleado:! número! de! personal! al! que! se! le!




Responsabilidades! Clase! que! gestiona! el! funcionamiento! de! la!
interfaz! que!permite! al! usuario! gestionar! los!




motivoMedidaPersonal:! razón! por! la! que! se!
ejecuta!una!medida!al!empleado.!
periodo:! fechas!entre! las!que! se!ejecuta!una!
acción!a!un!empleado.!




Responsabilidades! Clase! que! gestiona! el! funcionamiento! de! la!
















Cada! una! de! estas! asociaciones! será! especificada! con! su! cardinalidad,! número! de! instancias!
que! pueden! estar! relacionadas! con! una! instancia! del! otro! lado! de! la! asociación,! y! con! una!
breve!descripción!de!su!funcionalidad.!!
!

















Descripción!! Una! interfaz! gestor! utiliza! una! interfaz! de!
gestor! de! comunicaciones! para! generar! un!















Descripción!! Una! interfaz! gestor! utiliza! una! interfaz! de!
gestor! administración! personal! para! grabar!













interfaz! importación! de! consultas! para!







Descripción!! Una! interfaz! gestor! comunicaciones! utiliza!










! Identificación de generalizaciones  
!






























de!ser! interfaces!sencillas,! se! tratará!de!proporcionar! información!precisa!acerca!de!posibles!
errores!cometidos!en!el!uso!de!la!interfaz!de!usuario.!!
!
! Identificación de perfiles y diálogos  
Para! la! aplicación! existirá! un! único! perfil! de! usuario,! el! cual! podrá! acceder! a! todas! las!
funcionalidades!especificadas!por!los!requisitos.!!
!
! Especificación de formatos individuales de la interfaz de la 
pantalla  





























(transacción)!de! la!pantalla!a! la!que!quiere!acceder,!puede!hacerlo!a!través!de!alguno!de! los!
siguientes!comandos:!
!
/nXXXX!Donde!XXXX! representa! la! transacción! a! la! que!queremos! ir.! Con!esto! el! sistema! se!











Hay!que! recordar!que!haciendo! click!en!el! icono!de! la!barra!de!menú! ! ! se! abre!un!modo!






El! programa! utiliza! iconos! para! agilizar! el! acceso! a! las! tareas!más! comunes! dentro! de! SAP.!
Estos! iconos! suelen! repetirse! en! multitud! de! pantallas! debido! a! que! la! mayoría! de! las!





































!Continuar! búsqueda:! Repite! la! última! búsqueda! realizada! empezando! desde! la! posición!
siguiente! al! resultado! de! dicha! búsqueda.! Generalmente! sólo! tiene! sentido! para! hacer!




!Página! anterior:! Si! la! información! que! nos! tiene! que!mostrar! SAP! no! cabe! entera! en! la!
pantalla!del!monitor,!la!dividirá!en!páginas!y!nos!mostrará!una!barra!de!desplazamiento!en!la!
parte!derecha.!Con!este! icono!volvemos!a! la!página!anterior!a! la!que!nos!esté!mostrando!en!
ese!momento.! También!puede!hacerse!mediante! la! barra!de!desplazamiento!pinchando!por!
encima!de!la!marca!de!posición.!
!








forma! independiente.! Podemos! tener! una! pantalla! distinta! en! cada! modo! y! movernos!








! Crear! enlace! en! desktop:! Nos! crea! un! acceso! directo! en! el! escritorio! de! nuestro!
ordenador.!Nos!pide!una!serie!de!parámetros!con! los!valores!por!defecto!para! la!conexión!a!
SAP,! tales! como!el! usuario,! el!mandante,! el! idioma,! la! pantalla! inicial,! etc.! Cuando!hagamos!
doble!click!sobre!este!acceso!directo!los!únicos!datos!que!nos!pedirá!serán!el!usuario!y!la!clave!


































! Visualizar:! Muestra! información! detallada! correspondiente! a! un! único! objeto! que!
tengamos!en!pantalla.!!
!
! Lista:!Muestra! la! información!de! varios! objetos! de! forma! resumida! en!una! tabla.! Por! lo!
general,!en!la!pantalla!a!la!que!nos!lleve!esta!opción,!existirá!el!icono!anterior!de!Visualizar,!de!








!Resumen:!Al! igual!que!podíamos!visualizar! la! información!detallada!de!un!registro!desde!
su! pantalla! de! lista,! también! suele! poder! hacerse! lo! contrario! con! este! icono,! ver! la!
información!en!forma!de!lista!a!partir!de!la!información!detallada.!
!















Se! ha! comprobado! que! los! casos! de! uso! se! pueden! realizar! con! las! clases! definidas! en! el!
modelo!de!clases.!!
!






































































RUlCl001! X! ! ! ! ! ! ! ! !
RUlCl002! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RUlCl003! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RUlCl004! ! ! ! ! ! ! ! ! X!
RUlCl005! ! ! ! ! ! ! ! ! X!
RUlCl006! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RUlCl007! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RUlCl008! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RUlCl009! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RUlCl010! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RUlCl011! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RUlCl012! ! ! X! ! ! ! ! ! !
RUlCl013! ! ! X! ! ! ! ! ! !
RUlCl014! ! ! ! X! ! ! ! ! !
RUlCl015! ! ! ! X! ! ! ! ! !
RUlCl016! ! ! ! ! X! ! ! ! !
RUlCl017! ! ! ! ! X! ! ! ! !
RUlCl018! ! ! ! ! ! ! X! ! !
RUlCl019! ! ! ! ! ! ! X! ! !
RUlCl020! ! ! ! ! ! ! ! X! !
RUlCl021! ! ! ! ! ! ! ! X! !
RUlCl022! ! ! ! ! ! X! ! ! !































































RSlFl001! X! ! ! ! ! ! ! ! !
RSlFl002! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RSlFl003! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RSlFl004! ! ! ! ! ! ! ! ! X!
RSlFl005! ! ! ! ! ! ! ! ! X!
RSlFl006! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RSlFl007! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RSlFl008! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RSlFl009! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RSlFl010! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RSlFl011! ! X! ! ! ! ! ! ! !
RSlFl012! ! ! X! ! ! ! ! ! !
RSlFl013! ! ! X! ! ! ! ! ! !
RSlFl014! ! ! ! X! ! ! ! ! !
RSlFl015! ! ! ! ! ! ! X! ! !
RSlFl016! ! ! ! ! ! ! X! ! !
RSlFl017! ! ! ! ! X! ! ! ! !
RSlFl018! ! ! ! ! X! ! ! ! !
RSlFl019! ! ! ! ! ! ! ! X! !
RSlFl020! ! ! ! ! ! ! ! X! !
RSlFl021! ! ! ! ! ! X! ! ! !




6.!DISEÑO DEL SISTEMA 
! Introducción(((
En! los! siguientes! apartados! se! va! a! describir! el! diseño! de! toda! la! funcionalidad! que! se!
implementará!para!el! sistema!pre! configurado!en!SAP!HCM!y! la! sociedad! “Prototipo”! con! la!
que!se!trabajará!en!este!Proyecto.!
!



















I! Parametrización! Datos! Maestros! /!
Nómina.!
Configuración! de! los! datos! maestros! de! los!
empleados.!
!




























como! los!más!estándares!para! ser!asignados!a! los!empleados,! así! el!prototipo!adquirirá!una!
adaptabilidad!para!su!futura!utilización!en!la!implementación!de!cualquier!tipo!de!empresa.!!
!
Se! parametrizará! el! cálculo! con! 12! pagas! anuales! y! también! con! 14! pagas! (2! pagas!













•! AFIl.! Comunicaciones! de! afiliación,! altas,! bajas! y! variación! de! datos! de! los!
trabajadores!al!sistema!de!Seguridad!Social.!
•! FDIl.! Envío! a! la! Seguridad! Social! de! los! partes! de! altas,! bajas! y! confirmación! de!
Incapacidades!temporales.!
•! Contrat@l.! Comunicación! de! la! contratación! laboral! a! través! de! Internet! con! el!
INEM.!










La! estructura! de! la! empresa! Prototipo! de! nuestro! proyecto! está! formada! por! los! siguientes!
elementos:!
!
•! Mandante:! se! define! como! una! unidad! organizativa! independiente! y! legal! del!
sistema.! Los! diferentes! mandantes! de! un! sistema! se! identifican! mediante! un!
código! alfanumérico! de! tres! posiciones.! En! este! caso! se! accede! al!mandante! del!
sistema!con!identificador!300!“Mandante!de!Prototipo”.!
!
•! Sociedad:! se! puede! definir! como! una! empresa! o! entidad! jurídica! independiente!
con!contabilidad!cerrada.!Se!ha!decidido!partir!de!una! sociedad!propuesta!como!
prototipo!denominada!PROT.!Más!adelante,!en! la! sección!de!configuraciones!del!











•! Subdivisión! de! personal! (SDP):! cada! división! de! personal,! a! su! vez,! contará! con!
una! subdivisión! de! personal,! que! también! se! utiliza! en! la!Gestión& de& personal! y!
supone!el!elemento!más!pequeño!de!la!estructura!de!empresa.!!
!
o! La!subdivisión!de!personal!de!Madrid! (SD01)!estará!asignada!a! la!DDP!de!
Madrid!central!(DV01).!









































•! Grupo! de! personal:! establece! una! distribución! aproximada! de! los! empleados!
según! unas! características! generales! sobre! su! status! en! la! empresa.! Se! pueden!








o! Directivos! (DD):! empleados! asalariados! mensualmente,! sin! pagas!
extraordinarias,!encargados!de!desarrollar!labores!de!dirección!de!
la!empresa.!
o! Administración! (AM):! empleados! encargados! del! área!































! Estructura organizativa. 
!
Cada!empresa! se!basa!en!un!plan!de!organización!para! representar! las! relaciones!existentes!





! Definición Convenio Colectivo. 
!
La! empresa! Prototipo! se! rige! por! el!Convenio& Colectivo& de&Oficinas& y& Despachos& de&Madrid.!
Dicho!convenio!permite!regular!todos!los!aspectos!referidos!a!la!relación!laboral,!como!son!el!
horario!de!trabajo,! las!vacaciones,! la!capacitación!profesional,!etc.!y,!además,!el!salario!base!
para! el! cálculo! de! la! nómina.! Se! aplica! a! todos! los! trabajadores! del! ámbito! (empresa! o!
actividad)!en!cuestión!y!las!condiciones!que!constan!en!él!se!consideran!como!un!mínimo,!es!
decir! que,! particularmente! el! contrato! que! firme! un! trabajador! puede! mejorar! estas!
condiciones.!































































de! grado! superior! o!medio,! que! está! unido! a! la! empresa! por! un! vínculo! de!
relación! laboral! concertado! en! razón! del! título! que! posee,! para! ejercer!















































o! Jefes! superiores:! empleados! que! bajo! la! dependencia! directa! de! la!
dirección,! llevan! la! responsabilidad! directa! de! dos! o! más!
departamentos!de!una!sucursal,!delegación!o!agencia.!
o! Jefe! de! primera:! empleado! capacitado! que! actúa! según! las! órdenes!
inmediatas!del!jefe!superior.!
o! Jefe! de! segunda:! empleado! encargado! de! orientar! y! dirigir! una!
sección,! a! las! órdenes! inmediatas! del! jefe! de! primera,! distribuyendo!
los!trabajos!entre!el!personal!que!dependa!de!él.!
o! Oficial!de!primera:!empleado!que!actúa!bajo!las!órdenes!de!un!jefe,!si!
lo! hubiere,! y! bajo! su! responsabilidad! realiza! trabajos! que! requieren!
iniciativa.!




o! Auxiliar:! empleado! dedicado! a! operaciones! administrativas! básicas! y!
mecánicas!inherentes!al!trabajo!de!oficinas!y!despachos.!
•! Técnicos:!
o! Jefe! de! informática:! responsable! de! equipos! de! análisis! de!
aplicaciones!y!programación.!
o! Analista:!análisis!y!diseño!de!aplicaciones.!
o! Programador:! confecciona! organigramas! según! el! análisis! de! los!
analistas,!desarrolla!el!programa,!el!juego!de!ensayo!y!el!manual!de!la!
aplicación.!
o! Jefe! de! delineación:! distribución! y! realización! de! los! trabajos! de!
delineación.!
o! Jefe! de! explotación:! planifica,! organiza! y! controla! la! explotación! de!
todo!el!equipo!de!tratamiento!de!la!información!que!tiene!a!su!cargo.!
o! Delineante! proyectista:! empleado! que! proyecta! los! trabajos! del!
técnico!superior,!a!cuyas!órdenes!actúa.!
o! Operador! de! primera:! realiza! las! operaciones! de! imputación! en!
máquinas!principales!de!proceso!de!datos.!






dibujos! de! carácter! sencillo,! bajo! la! dirección! de! un! delineante!
proyectista.!
o! Entrevistadorjencuestador:! realiza! un! determinado! número! de!
encuestas!estandarizadas!durante!sus!jornadas!de!trabajo.!





o! Ordenanza:! realización! de! recados! dentro! o! fuera! de! la! oficina,!



















A!cada!una!de!estas!categorías!profesionales! le!corresponde!un!nivel! salarial.!Por!ello,! se!ha!
dedicado!especial!interés!en!el!Anexo&I&de!la!resolución!del!Convenio&de&Oficinas&y&Despachos,!











1! 15.!112,!56! 1.!079,!47! 1.!259,!38!
2! 14.!613,!47! 1.!043,!82! 1.!217,!79!
3! 14.!068,!74! 1.!004,!91! 1.!172,!39!
4! 13.!523,!58! !!!!965,!97! 1.!126,!96!
5! 12.!525,!54! !!!!894,!68! 1.!043,!79!
6! 12.!026,!59! !!!859,!04! 1.!002,!21!
7! 11.!436,!95! !!!816,!93! 953,!08!
8! 10.!937,!57! !!!781,!26! 911,!46!
9! 10.!256,!09! !!!732,!58! 854,!67!
















































































infotipos! se! deben! proponer! para! su! tratamiento.! Posteriormente,! se! definen! las!



























subdivisiones!de!personal!para! clases!de!absentismo/presencia! “04”.!Todas! las! subdivisiones!
de!personal!contarán!con!los!mismos!absentismos.!
!










Para! crear! un! plan! de! horario! de! trabajo,! se! necesita! un! calendario! oficial! de! días! festivos!
(modificable! según! requisitos! específicos! de! la! empresa).! Así,! en! el! proyecto! se! van! a!










se! celebran!en! la! capital! y,!otro!calendario!para! la!DDP!de!Pozuelo!que!contará!con! los!días!





































































































































Por! otra! parte,! se! configurará! el! proceso! para! el! mensaje! FDI.! Mediante! este! mensaje! se!







la! comunicación!de! forma!electrónica!a! través!del! intercambio!de! ficheros!XML.!Para!que! la!
empresa!pueda!hacer!uso!del!servicio!que!ofrece!el!INEM,!deberá,!previamente!a!la!realización!
de! la! comunicación! de! la! contratación! laboral,! solicitar! una! autorización! administrativa!
principal! a! través! de! la! propia! aplicación! que! pone! el! INEM! a! disposición! en! su! página!web!
oficial!!en!la!plataforma!de!Servicio!Público!de!Empleo!Estatal![10].!
!
Por! último,! se! configurará! el! certificado! de! empresa! estándar.! Esto! permite! generar! el!










Para! la! Sociedad! Prototipo! se! configura! un! banco,! con! una! cuenta! corriente! concreta,!































































Para! el! desarrollo! de! esta! parte! del! Proyecto! se! necesita! la! creación! de! un! smartform! para!
extraer!la!información!a!mostrar!en!el!recibo,!la!realización!de!un!formulario!para!el!recibo!de!




7.!IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
!
En!esta!sección!del!documento!se!detallan!las!configuraciones!realizadas!en!el!sistema.!Así,!en!






! Sociedad Financiera (FI). 
! !
La! sociedad! financiera!es!una!unidad! jurídicamente! independiente! con! contabilidad! cerrada.!
Representa!el!nivel!máximo!de!la!estructura!de!la!empresa!a!nivel!de!mandante.!Si!además!de!
la!Gestión!de!Personal!están!activados!otros!módulos,!como!Controlling,!Gestión! !Financiera,!
Gestión! de! Materiales! o! Comercial,! la! instalación! de! la! sociedad! debe! ajustarse! a! estas!
aplicaciones.! Sin! embargo,! esto! no! supone! ninguna! limitación,! porque! la! información! de!
control! importante! sobre! la! Gestión! de! Personal! se! define! a! nivel! de! las! subdivisiones! de!
personal.!
!
















Se! explica! a! continuación! el! procedimiento!para! crear! la! nueva! Sociedad,! accediendo! a! esta!
vista!mediante!IMG,!transacción!spro:!
!












































































































Posteriormente,! hay! que! crear! los! datos! globales! de! nuestra! sociedad.! Para! ello,! se! accede!
mediante!la!transacción!spro!a!la!IMG!y!se!sigue!la!ruta:!!
!























Así,!en!esta!vista,!si!se!hace!doble!click!en! la!entrada!de! la!tabla!perteneciente!a! la!sociedad!
prototipo!se! introducen! los! siguientes!datos,!por!ejemplo!el!plan!de!cuentas!para!España,! la!










































































































distritos! en! los! que! tiene! presencia! la! empresa.! Así! la! sociedad! prototipo! cuenta! con! dos!
divisiones!de!personal,!una!en!Madrid!y!otra!en!Pozuelo.!
























































Las! subdivisiones! de! personal! representan! otra! subdivisión! de! las! divisiones! de! personal.! En!
este! nivel! tiene! lugar! el! control! de! los! aspectos! principales! de! la! gestión! de! personal,!
concretamente! de! la! estructura! tarifaria,! de! CClnóminas! y! la! planificación! de! horarios! de!

















•! Definición! de! claves! concepto! de! nómina! específicas! para! la! subdivisión! de! personal!
por!división!de!personal.!
•! Agrupación! de! las! subdivisiones! de! personal! para! la! admisibilidad! de! CClnóminas!
primarias.!
!

















Las! subdivisiones! de! personal! se! identifican! mediante! un! código! alfanumérico! de! cuatro!
dígitos.! En! el! caso! de! la! sociedad! PROT,! cada! división! de! personal! tendrá! asignada! una!
subdivisión! de! personal.! ! Por! lo! tanto,! contará! con! una! subdivisión! de! personal! con! el!
identificador! “SD01”! para! la! división! de! personal! de! Madrid! y,! por! otra! parte,! existirá! una!





















































































En! esta! sección! es! necesario! configurar! una! serie! de! tablas! para! informar! los! infotipos!
necesarios!con!datos!sobre!la!seguridad!social,!IRPF!y!CCC!de!la!empresa.!
!




















































esta! tabla! donde! se! crea! el! CCC! de! la! empresa,! en! este! caso,! tendrá! como! código! el! valor!
“280123456780”.!Se!indican!las!fechas!de!inicio!y!fin!de!validez,!se!rellenan!los!datos!sobre!la!









































































Para! definir! la! actividad! económica! de! nuestra! empresa,! se! puede! acceder! a! la! siguiente!
actividad!IMG:!
!
Cálculo! de! Nómina! /! Cálculo! de! Nómina:! España! /! Evaluaciones! para! Hacienda! /! Verificar!
Actividad!Económica!de!La!Empresa.!
!
También!se!puede!acceder!a!esta!actividad!mediante! la! transacción!“sm30”! introduciendo! la!
vista!V_T5E4F.!!
!
Entonces! se!pulsa! el! botón! “Entradas!nuevas”! y! ! se! crea! la! entrada!en! la! tabla! con!el! CNAE!
correspondiente! a! la! empresa! prototipo,! cuya! actividad! económica! será! “Programación,!



















servicios! en! situación! de! incapacidad! temporal! por! accidente! de! trabajo! y! enfermedad!
profesional!o!por!enfermedad!común.!!
!






























! !!!!!!! ! !!
Ilustración!63!j!Definición!Mutua!IT.!Vista!V_T5E03.!
Posteriormente,!hay!que!acceder!a!la!tabla!V_T5E08!mediante!la!transacción!“sm30”.!A!través!

























A! continuación! se! accede! a! la! tabla! T5E04! y! se! verifica! la! entrada! con! el! CCC! de! empresa!




































































de! la!actividad!económica!de! la!empresa,!así!como!el!número!de!teléfono!de! la!oficina!de! la!
Seguridad! Social.! Se! especifica! también! el! número!de!personal! que! constituye!dentro!de!un!
mandante! la! única! clave! unívoca! para! la! identificación! de! un! empleado,! el! código! de! la!
Delegación! de! Hacienda! en! donde! la! empresa! (código! fiscal)! presentará! el! documento! de!
declaración!correspondiente,!el!código!de!la!Administración!de!Hacienda!en!donde!la!empresa!
(código! fiscal)! presentará! el! documento! de! declaración! correspondiente! y! el! número! de!
identificación! fiscal! de! la! empresa! que! se! tendrá! en! cuenta! en! todas! las! evaluaciones! para!































































el! status! del! empleado.! Por! ejemplo,! dentro! del! grupo!de! personal! de! los! activos,! podemos!




















































































! Asignar división de personal a sociedad. 
!
En!este!apartado!de!la!configuración,!se!le!asigna!a!la!sociedad!PROT!la!división!de!personal!de!
Madrid! (DV01)! y! la! división! de! personal! de! Pozuelo! (DV02).! Así,! al! crear! un! número! de!





















Estructura!de!empresa! /!Asignación! /!Gestión!de! recursos!humanos! /!Asignación!de!área!de!
personal!a!grupo!de!personal.!
!










































! Actualizar rangos números de personal. 
!
El! número! de! personal! constituye! dentro! de! un! mandante! la! única! clave! unívoca! para! la!
identificación! de! un! empleado.! Dentro! del! mismo! mandante! coexistirán! empleados! de!
distintas! sociedades! del! grupo! cuya! identificación! fundamental! será! su! número! de! personal!
compuesto! por! ocho! dígitos.! De! esta! forma,! se!mantiene! el!mismo! número! en! toda! la! vida!
laboral!en!el!grupo,!sin!necesidad!de!cambio!por!parte!de!empresa.!
!







































o! El! primer! rango,! con! el! número. de. intervalo. “01”,! abarcará! el! rango! de!
números!de!personal!para!los!empleados!de!la!división!de!personal!de!Madrid!
(del!1!al!20000000).!!
o! El! segundo! rango.de.números,.con. identificador.“02”! (del!valor!20000001!al!
40000000)!se!dedicará!para!la!división!de!personal!de!Pozuelo.!
!
•! Asignación! de! números! externa:! se! ha! creado! un! tercer! rango. de. números. con.
número. “03”,! a! partir! del! 40000001! al! 99999999,!marcando! el! check! de! externo,! lo!
cual! quiere!decir! que!éste! intervalo!de!números! se!puede!utilizar! en!un! futuro! si! se!
crean!nuevas!divisiones!de!personal!en!la!sociedad!y,!al!estar!marcado!como!externo,!

















! Propuesta para rangos de números. 
!
!
Ahora,!hay!que!asignar! cada! rango!de!número!de!personal! a! su! correspondiente!división!de!






Así,! para! el! rango! de! números! con! identificador! “01”! definido! en! el! apartado! anterior! se! le!
asignará! la! división! de! personal! de! Madrid! y,! para! el! segundo! rango! de! números! cuyo!





















El! sistema! SAP! proporciona! la! posibilidad! de! determinar! medidas! propias! de! personal,! así!
como! menús! específicos! con! dichas! medidas,! puesto! que! ello! facilita! el! tratamiento! de!
procesos!personales!complejos.!
! !
































































Como! se! puede! observar! en! esta! ilustración,! se! ha! creado! un! menú! de! infotipo! para! cada!
nueva!medida!de!personal!que!vamos!a!crear,!marcando!el!check!de!dependencia!respecto!al!
grupo!de!usuarios!y!especificando!dicho!grupo!de!usuarios!de!referencia.!Es!decir,!si!el!usuario!




















































su! identificador! y! mediante! las! operaciones! descritas! anteriormente! se! van! insertando! los!
infotipos!que!tienen!que!aparecer!al!ejecutar!cada!medida.!
! !
Se!muestran! a! continuación!unas! tablas! con! los! infotipos!que! se!han! configurado!para! cada!
infogrupo!de!nuestra!empresa!prototipo.!En!primer!lugar!para!el!caso!del!infogrupo!Alta!(ZA),!











ZA! 04! ! 1! INS! 0000!
ZA! 04! ! 2! INS! 0001!
ZA! 04! ! 3! INS! 0002!
ZA! 04! ! 4! INS! 0006!
ZA! 04! ! 5! INS! 0007!
ZA! 04! ! 6! INS! 0008!
ZA! 04! ! 7! INS! 0009!
ZA! 04! ! 8! INS! 0016!
ZA! 04! ! 9! INS! 0061!
ZA! 04! ! 10! INS! 0062!
ZA! 04! ! 11! INS! 0092!
ZA! 04! ! 12! INS! 2006!
ZA! 04! ! 13! INS! 0041!

















ZB! 04! ! 1! COP! 0009!
ZB! 04! ! 2! LIS9! 2001!
ZB! 04! ! 3! LIS9! 0008!
ZB! 04! ! 4! LIS9! 0014!
ZB! 04! ! 5! LIS9! 0011!
ZB! 04! ! 6! LIS9! 2006!
ZB! 04! ! 7! COP! 0001!











ZE! 04! ! 1! COP! 0000!
ZE! 04! ! 2! COP! 0001!
ZE! 04! ! 3! COP! 0008!
ZE! 04! ! 4! LIS9! 0014!
ZE! 04! ! 5! LIS9! 0011!
ZE! 04! ! 6! LIS9! 2001!
ZE! 04! ! 7! LIS9! 2006!
ZE! 04! ! 8! COP! 0009!
Tabla!107!j!Infotipos!del!infogrupo!Excedencia.!Vista!V_T588D.!
! !










ZO! 04! ! 1! COP! 0000!
ZO! 04! ! 2! COP! 0001!






















ZR! 04! ! 1! COP! 0000!
ZR! 04! ! 2! COP! 0001!
ZR! 04! ! 3! COP! 0007!
ZR! 04! ! 4! COP! 0008!
ZR! 04! ! 5! COP! 0062!
ZR! 04! ! 6! COP! 2006!
ZR! 04! ! 7! COP! 0799!
Tabla!109!j!Infotipos!del!infogrupo!Reingreso.!Vista!V_T588D.!
La! medida! de! Baja/Alta& en& el& mismo& día! (ZZ)! no! modifica! el! status! del! empleado,! es! decir!















































actual! Operación! Infotipo! Subtipo!
ZZ! 04! ! 1! LIS9! 0014! !
ZZ! 04! ! 2! LIS9! 0015! !
ZZ! 04! ! 3! LIS9! 0011! !
ZZ! 04! ! 4! LIS9! 2006! 10!
ZZ! 04! ! 6! COP! 0001! !
ZZ! 04! ! 7! COP! 0006! 1!
ZZ! 04! ! 8! COP! 0007! !
ZZ! 04! ! 9! COP! 0008! !
ZZ! 04! ! 10! COP! 0009! !
ZZ! 04! ! 11! INSS! 0016! !
ZZ! 04! ! 12! COP! 0062! !
ZZ! 04! ! 13! INSS! 0041! !
ZZ! 04! ! 14! INSS! 0092! !
ZZ! 04! ! 16! COP! 2006! 10!
ZZ! 04! ! 17! COP! 0061! !
ZZ! 04! ! 31! COP! 0799! !
ZZ! 04! HORAS! 17! LIS9! 2006! 10!
ZZ! 04! HORAS! 18! LIS9! 0014! !
ZZ! 04! HORAS! 19! LIS9! 0015! !
ZZ! 04! HORAS! 20! LIS9! 0011! !
ZZ! 04! HORAS! 21! COP! 0001! !
ZZ! 04! HORAS! 22! COP! 0006! 1!
ZZ! 04! HORAS! 23! COP! 0007! !
ZZ! 04! HORAS! 24! COP! 0008! !
ZZ! 04! HORAS! 25! COP! 0009! !
ZZ! 04! HORAS! 26! INSS! 0016! !
ZZ! 04! HORAS! 27! COP! 0062! !
ZZ! 04! HORAS! 28! INSS! 0041! !
ZZ! 04! HORAS! 29! INSS! 0092! !








































•! Ca:!este!campo!se!refiere!al!carácter! funcional!de! la!medida.!En! los!casos!en! los!que!
toma! valor! “1”! significa! que! es! primera! alta! y,! cuando! toma! valor! “0”! se! están!
indicando!otras!medidas.!!
•! Ocupación:!el!campo!status!de!ocupación!en! los!casos!de!Alta,!Reingreso!y!Baja#Alta!
toma!el! valor! “3”,! es!decir,! que!el! empleado! se!encuentra! activo!en! la! empresa.! Sin!
embargo,! tanto!en! la!clase!de!medida!Baja!y!Excedencia! toma!el!valor!“0”!porque!el!
empleado!no!se!encuentra!en!la!empresa.!
•! St.pag.ext!(status!paga!extra):!en!este!campo,!se!determina!la!paga!extra!para!el!CCl
nómina! estándar! en! las!medidas! de!Alta,!Reingreso! y!Baja#Alta! (valor! “1”).! Por! otra!
parte,!para!la!Baja!y!Excedencia,!no!se!tendrá!derecho!a!recibir!paga!extra.!
•! Verificación:! al! ejecutar! una! medida,! el! sistema! verifica! si! las! propiedades! de! la!
medida! a! insertar! se! corresponden! con! las! propiedades! de! la!medida! anterior.! Esta!














•! In:!este!campo!se!refiere!al!código!del! infogrupo!que!se!asigna!a! la!clase!de!medida.!




que! este! campo! toma! valor! “1”,! significa! que! la! fecha! indicada! es! fecha! final! para!
registros!anteriores.!
•! U0000! y! U0302:! estos! dos! campos! aparecen! marcados! para! todas! las! clases! de!
medidas! de! la! sociedad! prototipo! puesto! que! se! desea! actualizar! el! infotipo! 0000!
(Medidas)! al! ejecutar! una! medida! y! además,! mediante! el! indicador! U0302! se!





Por! último,! es! necesario! definir! algunos!motivos! importantes! para! las!medidas! de! personal!
configuradas!en!el!apartado!anterior.!El!motivo!de!la!medida!indica!la!causa!de!la!realización!
de! una! medida! de! personal.! Esta! información! puede! servir,! por! ejemplo,! para! realizar!
evaluaciones!de!motivos!que!han!llevado!a!bajas!o!bien!traslados!de!empleados.!
!












































































































































mediante! el! botón! “Entradas! nuevas”! se! crea! una! nueva! entrada! para! asignar! al! menú! de!


































































































empleado,! por! ejemplo,! la! sociedad,! la! división! de! personal,! la! subdivisión! de! personal,! el!



















! Plan de horario de trabajo. 
!




En! la!siguiente! ilustración!se!muestran! los!pasos!necesarios!para!crear!un!plan!de!horario!de!
trabajo.!Un!plan!de!horario!de!trabajo!consiste!en!una!serie!de!elementos!diferenciados!entre!







































Una!de! las! pautas!para! crear!un!plan!de!horario!de! trabajo! es! la! generación!de!necesita!un!
calendario!oficial!de!días!festivos!(modificable!según!requisitos!específicos!de!la!empresa).!En!
este! proyecto! se! configurarán! dos! calendarios,! bastante! similares,! debido! a! que! la! sociedad!
prototipo! cuenta! con! una! división! de! personal! en! Madrid! y! otra! división! de! personal! en!
Pozuelo!(distrito!perteneciente!a!la!Comunidad!de!Madrid).!!
! !
En! esta! sección! se! configura! un! calendario! para! la! DDP! de! Madrid! que! contendrá! los! días!
festivos! que! se! celebran! en! la! capital! de!Madrid.! Por! otra! parte,! se! configura! también! otro!
calendario! para! la! DDP! de! Pozuelo! que! contará! con! los! días! festivos! de! la! comunidad! de!
Madrid!más!las!festividades!locales!que!le!corresponden!a!este!distrito.!
!




































importante! señalar!que,!aunque,! la! fecha!de!dicha! festividad!siempre! tiene! lugar!el!día!1!de!
enero,!lo!cual!podría!inducirnos!a!marcar!la!opción!“con!fecha!fija”!en!el!cuadro!de!diálogo!que!





en! la! misma! fecha! todos! los! años! como! “Festivo! irregular”,! porque! hay! un! determinado!
número! de! días! al! año! que! tienen! que! ser! festivos! y! si! algunos! de! ellos,! imaginemos! por!























tiene! lugar! la! festividad!de!Año!Nuevo!para! el! año! concreto! en! el! que!nos! encontramos,! es!
decir! en!2010!en!este! caso.! Esta! acción! se! repetirá! cada!año!puesto!que!hemos!marcado! la!







































































Así,! en! el! siguiente! cuadro! de! diálogo,! se! introduce! la! información! correspondiente! para!



















































Y!para! calcular! el! día! de! Corpus! Christi,! que! es! otro! ejemplo! de! festividad! (en!Madrid,! no! a!
nivel! nacional),! que! no! tiene! lugar! en! una! fecha! fija! cada! año,! se! crearía! la! entrada!


















































































































Finalmente,! se!pueden! comprobar!en! la! tabla! todas! las!entradas! con! las! festividades!que! se!
necesitan!para!los!calendarios!agrupadas!por!“bloques”!según!los!criterios!de!clasificación!de!




























































El! siguiente! paso,! es! hacer! click! sobre! el! folio! en! blanco! situado! en! el! menú! superior! a! la!














































































































































bien! varias! agrupaciones! para! los! planes! de! horario! de! trabajo! pueden! reunirse! en! una!
agrupación!de!las!subdivisiones!de!personal!para!los!planes!de!horario!de!trabajo!diario.!
!









Aquellas! subdivisiones! de! personal! para! planes! de! horario! de! trabajo! es! un! grupo! de!
subdivisiones!de!personal!que!basan! sus!planes!de!horario!de! trabajo!diarios!en! los!mismos!












Puesto! que! en! la! empresa! prototipo! se! ha! optado! por! tener! el! mismo! plan! de! horario! de!
trabajo!para!todos! los!empleados,!se! le!ha!asignado!a!todas! las!divisiones!y!subdivisiones!de!










Esta! agrupación!de! las! subdivisiones!de!personal! para!planes!de!horario!de! ! ! ! trabajo!diario!
junto!con!el!campo!“Plan!de!horario!de!trabajo”!constituye!la!clave!para!identificar!un!plan!de!
horario! de! trabajo! diario.! Mediante! esta! agrupación! pueden! agruparse! subdivisiones! de!
personal! que! trabajan! basándose! en! los! mismos! planes! de! horario! de! trabajo,! planes! de!



















































































































































bien! un! día! que! no! es! festivo.! Si! se! cumplen! todas! las! condiciones! fijadas! en! esta! barra,! se!
ejecuta!la!regla!que!tiene!el!menor!número!consecutivo.!!
!









































































Ahora,! se! procede! a! establecer! el! plan! de! horario! de! trabajo! por! períodos! que! tendrán! los!
empleados!de!ambas!subdivisiones.!Un!plan!de!horario!de!trabajo!por!períodos!está!formado!
por! una! serie! de! planes! de! horario! de! trabajo! diario! dentro! de! un! período! de! tiempo.! Los!
planes! de! horario! de! trabajo! por! períodos! pueden! abarcar! una! semana,! varias! semanas! o!
períodos!irregulares!(cuando!el!período!no!es!divisible!por!siete).!!
!



























Se! entiende! por! regla! de! plan! de! horario! de! trabajo,! la! descripción! exacta! de! los! días! y! las!

































































Esta! vista! V_503_D! ofrece! la! posibilidad! de! agrupación! de! los! grupos! y! áreas! de! personal!
dentro! del! marco! de! la! entrada! de! tiempos.! En! esta! vista! se! puede! observar! que! los!







Por!otra!parte,! es!necesario!definir! agrupaciones!para! calendario!de! festivos.! Por! tanto,!hay!
que!asignar!a!ambas!subdivisiones!de!personal!un!calendario!de! festivos!para!diferenciar! los!
días!laborables!y!los!días!festivos.!En!este!caso,!se!le!ha!asignado!a!la!subdivisión!de!personal!












En! la! siguiente! actividad! IMG! se! definen! las! reglas! del! plan! de! horario! de! trabajo! que! se!
asignan!a!cada!empleado!en!el!infotipo!Horario!de!trabajo!teórico!(0007).!Esto!se!lleva!a!cabo!






! ! ! ! ! ! !
Se! hace! click! en! el! botón! “Entradas! nuevas”! para! fijar! las! reglas! de! los! dos! calendarios! de!
trabajo!con!identificador!“EM”!para!Madrid!y!“EP”!para!Pozuelo!y!se!introduce!la!información!
necesaria! sobre! la! regla! para!plan!de!horario! de! trabajo! y! el! plan!de!horario! de! trabajo!por!
períodos! que! se! debe! utilizar,! a! partir! de! qué!momento! y! con! qué! día! del! período! se! debe!






asigna! a! ambos! calendarios! la! regla! para! plan! de! horario! de! trabajo,! que! será! la!misma! en!
ambos!casos,!con!identificador!“1Z”.!
!

































































































































































En! este! último! ejemplo! se! puede! observar! como! el! día! 19! de!Marzo,! día! de! San! José,! está!
marcado!con!un!“1”!para!indicar!que!es!festivo.!
!
En! ambos! ejemplos! puede! comprobarse! que! el! plan! de! horario! de! trabajo! asignado! a! los!












































! Configuración de absentismos. 
!
En! esta! sección! se! introducen! los! datos! necesarios! para! definir! y! registrar! absentismos.! Los!
absentismos! son!horas! de! trabajo! teórico! no! trabajadas,! que!pueden! ser! remuneradas! o! no!
















Las! ausencias! se! contabilizan! utilizando! reglas! de! recuento! y! se! valoran! en! el! cálculo! de! las!
nóminas!ó!en!la!evaluación!de!tiempos.!
! !
En! esta! actividad! IMG! se! agrupan! divisiones! y! subdivisiones! de! personal! por! clases! de!












para! asistencias! y! ausencias,! sólo! se!necesitarán! varias! agrupaciones! si! utilizamos!diferentes!



















A! continuación,! hay! que!definir! las! clases! de! absentismo!que!pueden!ocurrir! en! la! sociedad!
prototipo!PROT.! También!hay!que!especificar! la! verificación!de!entrada!que!debe! realizar! el!






de!subdivisiones!de!personal!“04”,!por! lo!que!hay!que!acceder! la! siguiente! ruta!de! la! IMG!ó!
bien!ir!a!la!vista!V_T554S!mediante!la!transacción!sm30:!
!


























































En! los! campos! “Inicio! no! laborable”,! “Final! no! laborable”! y! “Período! no! laborable”! hay! que!
introducir!el!indicador!de!reacción!“Inicio/Final/Período”!no!laborable!que!sirve!para!controlar!




“W”! estableciendo! así! que! la! entrada! se! acepte! pero! con! advertencia! en! estos! casos.!Otros!


































El! número! dynpro! de! entrada! relativo! al! absentismo! se! emplea! para! especificar! el! dynpro!









Así,! cuando! se! crea! un! nuevo! registro! de! datos! de! tiempos,! el! sistema! verifica! si! para! este!
período!se!han!introducido!ya!otros!registros!para!el!empleado.!Las!verificaciones!de!conflictos!
pueden!impedir!que!se!introduzcan!registros!de!datos!contradictorios!en!el!sistema.!Como!se!
verá! un! poco! más! adelante,! cuando! se! observan! conflictos,! el! sistema! puede! responder!
enviando!un!mensaje!de!error,!una!advertencia!o!delimitando!el!registro!antiguo.!
! !
En! el! caso! de! este! prototipo! todos! los! absentismos! definidos! en! el! apartado! anterior! van! a!
introducirse! por! el! Infotipo! 2001! (Absentismos)! de!manera!que!dos! absentismos!no!pueden!
coincidir!en!el!mismo!periodo.!
!
Para! poder! realizar! estas! parametrizaciones! se! puede! acceder! por! la! siguiente! ruta! del!
customizing!ó!bien!mediante!la!transacción!sm30!a!la!vista!V_554S_O.!
!





























absentismo!en! la! cual! se!pueden!definir! las! clases!de!enlace! temporal! y!número!de!dynpro,!























































otra! vista! detallada! en! la! cual! se! asocia! una! clase! de! enlace! temporal! a! un! indicador! de!

































En! esta! parte! del! proyecto! se! va! a! efectuar! la! parametrización! necesaria! para! registrar! las!
presencias! y! los! absentismos! del! personal! de! la! empresa.! Como! ya! se! ha! visto,! estos!
absentismos! y! presencias! pueden! ser! originados! porque! los! empleados! se! ponen! enfermos,!
están!de!vacaciones,!participan!en!cursos!de!formación!o!realizan!viajes!de!negocios.!
!






















































absentismos! /! Cómputo! de! absentismos! /! Definir! categorías! de! cómputo! del! plan! horario!












































En! esta! actividad! IMG! se! definen! las! reglas! de! redondeo! para! el! pago! de! presencias! ó!
absentismos.! En! el! pago! de! presencias! y! absentismos! se! determinan! valores! con! varios!
decimales!si!se! indica!un!multiplicador!de!días!o!de!horas!para!el!pago.!Por!regla!general,!es!



















absentismos! /! Cómputo!de! absentismos! /!Reglas! para! el! cómputo!de! absentismos! (nueva)! /!
Especificar!reglamentaciones!de!cómputo.!
!
Pulsamos! el! botón! “Entradas! nuevas”! y! aparece! una! vista! detallada! para! crear! la!
reglamentación!de!cómputo.!La!base!para!aplicar!las!reglas!de!cómputo!son!los!días!y!horas!de!









En! esta! vista! detallada! para! definir! una! regla! de! cómputo! es! necesario! especificar! los!
siguientes!aspectos:!!
!
•! Condiciones!que!han!de!cumplirse!para!que!se!utilice! la! regla!correspondiente.!Estas!
condiciones!se!refieren!al!día!actual!(día!de!la!semana,!clase!de!día!festivo).!
•! Condiciones!para!el!plan!de!horario!de! trabajo! (clasificación!de!planes!de!horario!de!
trabajo!diarios!y!por!períodos).!
•! Condiciones! de! las! horas! planificadas! (>=0),! condiciones! para! presencias! o!
absentismos.!









ha! trabajado! con! el! identificador! “2”).! Por! otra! parte,! se! asigna! también! el! agrupador! de!
subdivisiones!de!personal!para!contingentes!de!tiempo!(con!clave!“04”).!Después,!se!establece!
un! ID!y! texto!para! la! reglamentación!de!cómputo,!así!como!un!número!de!secuencia!puesto!

































Se! puede! limitar! la! validez! de! la! regla! de! cómputo! según! las! condiciones! de! las! horas!
planificadas!y!las!condiciones!de!la!presencia!ó!el!absentismo.!Como!condición!para!las!horas!













Después!de!haber!especificado! las!condiciones!para!aplicar! la!regla!de!cómputo!en! los!pasos!
anteriores,!se!determina!a!continuación!cómo!se!deben!calcular!las!horas!y!días!de!nómina.!Un!




multiplicar! primero! y! luego! redondear! o! viceversa.! En! la! sección! Regla! de! Liquidación! se! ha!
































































Por! tanto,! cada!clase!de!presencia!ó!absentismo!debe! tener!asignada!una! regla!de!cómputo!
para! asegurarse! de! que! los! días! y! horas! de! nómina! se! determinan! en! las! presencias! y!





































Si! se! hace! doble! click! en! cada! uno! de! los! absentismos! correspondientes! al! prototipo,! se! les!











































































! Creación, acumulación y liquidación de contingentes. 
!



























En! primer! lugar! hay! que! verificar! la! agrupación! de! áreas! de! personal! teniendo! en! cuenta! la!
admisibilidad! de! los! tipos! de! contingente! de! tiempos.!Una! agrupación! de! áreas! de! personal!
para!un!tipo!de!contingente!de!tiempos!consiste!en!el!reparto!de!las!áreas!de!personal!para!las!
que!se!define!el!mismo!tipo!de!contingente!de!presencias!y!absentismos.!Así,!en! la!siguiente!
actividad! IMG! se! verifica! que! las! áreas! de! personal! de! los! empleados! están! asignadas! a! la!
agrupación!“2”:!
!
Gestión! de! tiempos! de! personal! /! Entrada! y! gestión! de! tiempos! /! Gestión! de! cuentas! de!







Igualmente,! hay! que! comprobar! que! el! agrupador! para! las! subdivisiones! de! personal! de!
contingentes! de! tiempos! es! “04”! en! la! siguiente! actividad! del! customizing! ó! en! la! vista!
V_001P_I:!
!
Gestión! de! tiempos! de! personal! /! Entrada! y! gestión! de! tiempos! /! Gestión! de! cuentas! de!



















Gestión! de! tiempos! de! personal! /! Entrada! y! gestión! de! tiempos! /! Gestión! de! cuentas! de!


















Así! queda! configurada! en! la! vista! V_T556A! la! entrada! para! el! tipo! de! contingente! de!
absentismo!“Vacaciones”!para!el!agrupador!de!áreas!de!personal!para! tipos!de!contingentes!





En! esta! sección! se! efectúan! todas! las! parametrizaciones! necesarias! para! ! estructurar!











libre! mediante! el! report! RPTQTA00! (generación! de! contingentes! de! absentismos)! ó!
bien!a!través!del!diálogo!para!la!creación!de!un!registro!de!infotipos.!










Gestión! de! tiempos! de! personal! /! Entrada! y! gestión! de! tiempos! /! Gestión! de! cuentas! de!
tiempos! con! contingentes! de! presenciaslabsentismos! /! Cálculo! derechos! absentismos!
/Estructura! automática!de! contingentes! absentismos! /!Autorizar! generación! contingentes!en!
evaluación!de!tiempos.!
! !
Otra! forma! es! acceder! a! esta! actividad! IMG!mediante! la! vista!V_556A_B.! ! En! esta! vista,! la!
creación!de!derechos!en!el! infotipo!Contingente!de!absentismos!(2006)!se! llevará!a!cabo,!en!
nuestro! caso,! marcando! la! opción! “sin! generar”! para! todos! los! tipos! de! contingente! de!
absentismos! puesto! que! así! se! podrán! actualizar! manualmente! los! valores! del! contingente!
mediante!el! ! infotipo! 'Contingente!de!absentismos'! (2006).!El!campo!“LiqNeg”! indica!el!valor!
en!horas!o!días!en!el!que!se!puede!liquidar!un!contingente!más!allá!de!la!cantidad!del!derecho!














En!primer! lugar! es!necesario!parametrizar! la! característica!QUOMO! para! generar! valores!de!
propuesta! en! la! entrada,! en! el! report! RPTQTA00! y! en! la! evaluación! de! tiempos.! Esta!
característica!permite!especificar!el!grupo!de!regla!de!selección!de!tipo!de!contingente!a!partir!
de! una! variedad! de! asignaciones! organizacionales! del! empleado.! Así,! si! se! quieren! generar!






















que! acceder! al! sistema! a! la! tabla! para! selección! de! tipos! de! contingentes! de! absentismos!




































Gestión! de! tiempos! de! personal! /! Entrada! y! gestión! de! tiempos! /! Gestión! de! cuentas! de!
tiempos!con!contingentes!de!presenciaslabsentismos!/!Cálculo!derechos!absentismos!/!Reglas!
de! generación! para! contingentes! de! absentismos! /! Especificar! normas! de! generación! para!
selección!del!tipo!de!contingente.!
!
Para! acceder! a! esta! actividad! IMG! también! se! puede! ir! mediante! la! vista! V_T559L! en! la!
transacción!sm30.!En!esta!vista!si!se!intenta!crear!una!nueva!entrada,!se!puede!observar!que!









Los! dos! primeros! agrupadores! ya! los! tenemos! definidos! a! partir! de! parametrizaciones!
anteriores:!
!































Una!vez!que!ya! se! tienen!determinados! los! tres!agrupadores,! se!puede!volver! a! la! actividad!




Gestión! de! tiempos! de! personal! /! Entrada! y! gestión! de! tiempos! /! Gestión! de! cuentas! de!
tiempos!con!contingentes!de!presenciaslabsentismos!/!Cálculo!derechos!absentismos!/!Reglas!
de! generación! para! contingentes! de! absentismos! /! Especificar! normas! de! generación! para!
selección!del!tipo!de!contingente.!
!
Se! hace! click! en! el! botón! “Entradas! nuevas”! y! se! define! la! entrada! para! crear! la! norma! de!



















































































































o! Derecho! total:! en!esta!última! sección! se!determina! la! regla!de! redondeo!para!el!



























Por! otra! parte,! hay! que! determinar! los! períodos! de! validez! y! de! liquidación! de! los! tipos! de!
contingentes!de!absentismos!que!tienen!que!prevalecer!en!un!registro!creado!por!el!sistema!







Gestión! de! tiempos! de! personal! /! Entrada! y! gestión! de! tiempos! /! Gestión! de! cuentas! de!
tiempos!con!contingentes!de!presenciaslabsentismos!/!Cálculo!derechos!absentismos!/!Reglas!
de! generación! para! contingentes! de! absentismos! /! Determinar! períodos! de! validez! y! de!
liquidación.!
!
Se! crea! una! nueva! entrada! para! cada! tipo! de! contingente! marcando! las! opciones! “Inicio!



















partir! de! las! cuales! se! puede! reducir! el! contingente! de! absentismos! que! se! genera.! ! Para!
realizar!esta!parametrización!se!accede!a!la!siguiente!actividad!IMG!ó!a!la!vista!V_T559M.!
!
Gestión! de! tiempos! de! personal! /! Entrada! y! gestión! de! tiempos! /! Gestión! de! cuentas! de!
tiempos!con!contingentes!de!presenciaslabsentismos!/!Cálculo!derechos!absentismos!/!Reglas!






























































Por! otra! parte! es! necesario! tener! definida! una! regla! de! redondeo,! en! este! caso,! se! puede!
utilizar! la! regla!de! redondeo!que!habíamos!creado!anteriormente!para! la! reglamentación!de!
cómputo.!Para!verificar!la!regla!de!redondeo!accedemos!al!siguiente!punto!del!customizing:!
!




















reglas! determinan! la! secuencia! en! que! se! liquidan! presencias/absentismos! de! los! diferentes!
contingentes! de! presencia/absentismos.! Para! crear! una! nueva! regla! de! liquidación! de!
contingentes!se!accede!a!la!siguiente!actividad!ó!a!la!vista!V_556R_B:!
!
Gestión! de! tiempos! de! personal! /! Entrada! y! gestión! de! tiempos! /! Gestión! de! cuentas! de!
tiempos! con! contingentes! de! presenciaslabsentismos! /! Liquidación! de! contingentes! con!






























































calcular! con! la! regla! del! cómputo! seleccionada! se! procesan! según! las! reglas! de! liquidación!









Gestión! de! tiempos! de! personal! /! Entrada! y! gestión! de! tiempos! /! Gestión! de! cuentas! de!
tiempos! con! contingentes! de! presenciaslabsentismos! /! Liquidación! de! contingentes! con!
presenciaslabsentismos!/!Asignar!reglas!de!liquidación!reglamentación!cómputo.!
!
En! esta! actividad! se! puede! comprobar,! como! se!muestra! a! continuación,! la! entrada! que! se!
acaba!de!crear!para!la!regla!de!liquidación!del!proyecto:!
!
Si! se!hace!doble! click! en! la! carpeta!de!Reglamentación& cómputo! situada!en! la! estructura!de!
diálogo! que! se! encuentra! en! el! margen! izquierdo! de! esta! vista,! se! procede! a! buscar! las!
entradas!creadas!anteriormente!con!las!reglas!de!cómputo!para!este!proyecto:!
Si! hacemos! doble! click! en! cada! una! de! estas! entradas,! accedemos! a! la! vista! detallada! de! la!
reglamentación! de! cómputo,! donde,! en! la! última! sección! de! la! vista! referida! a! “Regla! de!


















supone! la! incorporación!de!una!persona!al! ! Sistema!de! la! Seguridad!Social.!Al! ser! afiliado!el!
empleado!recibe!un!Número!de!la!Seguridad!Social!(NSS)!a!efectos!de!identificación,!que!será!







de! cotización,! cambio!de! contrato! y! el! cambio!de!epígrafe!de!AT! y! EP.! El! fichero! se! crea!de!
acuerdo! con! las! especificaciones! publicadas! por! la! Tesorería! General! de! la! Seguridad! Social!
para! el! intercambio! de! documentos! a! través! del! sistema! RED,! Remisión! Electrónica! de!
Documentos,!y!se!basa!en!la!tecnología!del!Electronic!Data!Interchange,!EDI.! !
!
Mediante! SAP! HCM! se! puede! gestionar! los! procesos! de! afiliación! de! trabajadores! en! las!
empresas.! La! posibilidad! de! automatizar! los! procesos! rutinarios! de! comunicación! de!
numerosas! altas,! bajas! o! variaciones! de! datos! de! los! empleados! ahorra! a! las! empresas! el!







•! Asignación! de! las! acciones! y! situaciones! AFI! a! los! motivos! de! medidas!
correspondientes.!La!Acción!y!la!Situación!describen!la!operación!que!se!desea!realizar!
sobre!los!datos!de!afiliación!del!trabajador.!














En! primer! lugar,! es! necesario! definir! una! clave! que! indique! la! situación! del! trabajador! o! el!
motivo!por!el!cual!se!realiza!una!acción!en!los!datos!de!afiliación!del!trabajador.!Esto!se!hace!
accediendo!a!la!vista!V_T5E30!para!adaptar!medidas!y!motivos!para!la!Seguridad!Social,!donde!








Cálculo!de! la!nómina!/!Cálculo!de!nómina:!España! ! /!Evaluaciones!para! la!Seguridad!Social! /!
Sistema!RED!/!Determinar!medidas!para!el!Sistema!RED.!
!







el! fichero! AFI! que! se! generan! automáticamente! sin! necesidad! de! relacionarles! con! algún!








! Infotipo 0799. 
!










































•! “Estado! de! mensaje”:! tendrá! como! valor! inicial! "Por! enviar".! Este! estado! será!
modificado!por!el!programa!RPCAFIE0!a!"Enviado"!una!vez!que!se!lo!haya!incluido!en!









•! “Fecha!de! inicio!del!contrato”:!para! los!casos!de!subrogaciones!parciales!de!contrato!
indica!la!fecha!en!la!que!se!inició!la!relación!laboral!del!trabajador!con!el!contrato!que!
















•! “NºSS! del! trabajador! sustituido”:! en! los! casos! de! contratos! que! se! realicen! para!




•! “Causa! de! sustitución”:! indicación! de! la! circunstancia! que! llevó! a! la! situación! de!
sustitución.!
!




















•! “Colectivo”:! debe! rellenarse! obligatoriamente! para! el! colectivo! de! estibadores!
portuarios!del!Régimen!Especial!de!Trabajadores!del!Mar.!Es!opcional!para!el!resto!de!
colectivos! de! este! Régimen! y! obligatorio! para! el! resto! de! regímenes! para! casos! de!
guarda!legal.!
!
•! “Tipo!de! inactividad”:! indica! la!situación!de! inactividad!del! trabajador,!por! la!cual!no!
realiza! ninguna! actividad! laboral,! pero! debe! mantenerse! en! situación! de! alta.! Si! se!
selecciona!en!este!campo!el!valor!3!(Huelga!parcial),!debe!informar!el!campo!referido!
al!Coef.!de!actividad.!El!coeficiente! indica!el!porcentaje!de! jornada!que!el! trabajador!
ha!trabajado!en!relación!a!su!jornada!habitual.!En!el!campo!debe!consignarse!la!parte!
decimal! del! coeficiente,! con! tres! ! cifras.! Por! ejemplo,! para! un! coeficiente! 0,40! el!
campo!debe!rellenarse!con!400.!
!













•! Marcando! la! casilla! “Contr.! tras! alumbr”! se! identifica! a! aquellas! trabajadoras!que! se!
reincorporan! al! mercado! laboral! en! los! 24! meses! siguientes! a! la! fecha! de!
alumbramiento,!que!hayan!estado!desempleadas!al!menos!durante!12!meses.!
!
•! Si! se! marca! la! casilla! “Mujer! subrepresent.”! se! indica! que! la! trabajadora! está!
contratada! para! ejercer! una! actividad! u! ocupación! con! menor! índice! de! empleo!
femenino.!Debe! rellenarse!obligatoriamente!en!el! caso!de! contratos!bonificados!por!
los!programas!de!Fomento!de!Empleo!Estable.!
!

























! RPCAFIE0. Programa de generación fichero AFI. 
!
El!programa!RPCAFIE0!crea!un!fichero!para!el!envío!de!información!a!la!Seguridad!Social!con!el!
objetivo!de!actualizar! los!datos!de! los! trabajadores!de! la! empresa!en!el! fichero!de!datos!de!



















En! las! pestañas! que! aparecen! en! la! parte! inferior,! se! informa! sobre! los! datos! relativos! a!






























•! “Referencia! CEDNAR”:! este! campo! contiene! la! referencia! interna! asignada! por! la!
T.G.S.S.!para!sus!respuestas!y!eventuales!reenvíos.!
!
En! la! sección!Datos! de! etiqueta! para! segmento! SIL”! encontramos! el! campo! “Clave! personal!












Autorización",! "Clave! personal! fichero! AFI",! "Indicador! de! prueba"! (en! caso! de! hacer! una!
prueba!marcar!una!"P"!y!no!marcar!campo!"Ejecución!en!productivo").!
!





























En! la! tercera! ficha! se! encuentra! el! switch! Automatismos! que! separa! los! pasos! en! la!
funcionalidad! del! report.! Si! se! marca,! el! report! creará! solamente! los! registros! del! infotipo!
Datos!de!mensaje! .AFI!(0799).!Si!se!deja!vacío,!con! los!registros!del! infotipo!0799!creados,!el!
report!generará!el!fichero!.AFI!correspondiente.!!
!
Lanzando! el! report! con! el! switch! de! automatismos! marcado,! aparece! la! pantalla! "Carga!
Infotipo! 0799",! donde! se! puede! seleccionar! los! movimientos! que! se! desean! grabar! en! los!
registros!del! infotipo.!Si!un!registro!ya!existe! (X!en!el!campo!"Existe"),!se!puede!decidir!si! se!
desea! sobrescribirlo!o!no.! La! columna!"Estado!de!mensaje"!muestra! la! situación!del! registro!








básicamente! lo! que! hace! el! programa! cuando! se! marca! esta! opción,! es! leer! los! infotipos!
dependiendo!de!la!parametrización!de!la!tabla!V_T530!y!la!información!en!los!infotipos!0000,!
0061! y! 2001! y! según! se! haya! parametrizado! la! tabla! V_T5E30! propone! una! lista! de!
movimientos!entre!los!que!puedes!seleccionar!los!que!se!quieren!grabar!en!el!infotipo!799.!Si!
ya!existe!el!movimiento!lo!marca!para!que!se!decida!si!se!quiere!sobrescribir!o!no.!Esto!aligera!
muchísimo! el! proceso! del! AFI,! pues! el! usuario! no! se! tiene! que! preocupar! de! informar! el!
infotipo,! sino! que! simplemente! ejecuta! el! programa! y! ya! se! informa! el! infotipo! y! genera! el!
fichero.!





•! “Selección! de! la! variante! de! cálculo! de! la! nómina”:!mediante! este! campo! se! puede!
calcular! la! fecha!de! inicio!de!y! fecha!fin!de!vacaciones!no!disfrutadas!para!segmento!
FCT! adaptando! adicionalmente! el! esquema! de! cálculo! de! la! nómina! y! las!
parametrizaciones!de!contenedores!de!los!conceptos!de!nómina!(tabla!T5EU1).!
!


































Como!se!observa!en! la! imagen!se!tienen! las!opciones!tanto!de!visualizar!como!de!guardar!el!












! Envío fichero AFI. 
! !
































































































bajas! y! confirmación! de! Incapacidades! Laborales! Temporales! (IT)! para! aquellas! empresas!
adscritas!al!Sistema!RED.!La!principal!razón!para!el!envío!de!la!información!de!altas!y!bajas!de!
incapacidad!temporal!a!la!Seguridad!Social!es!para!que!esta!gestione!el!pago!de!prestaciones.!
El! envío! de! este! fichero! se! realiza! mediante! el! sistema! RED! (Remisión! Electrónica! de!
Documentos).!!
!
A! continuación,! se! detalla! la! forma! de! gestionar! la! información! de! partes! de! baja,! alta! y!
confirmación! reportados! a! la! Seguridad! Social! y! su! respuesta! en! SAP.! Como! se! puede!















































































•! “Fecha! de! cambio”:! en! caso! de! que! el! empleado! haya! cambiado! de! entidad!
aseguradora! durante! una! situación! de! incapacidad! temporal,! se! debe! informar! esta!
fecha!con!el!primer!día!del!mes!en!el!que!se!produjo!el!cambio.!Debe!coincidir!con!el!
primer!día!de!un!mes,!no!puede!ser!posterior!a!la!fecha!del!parte!de!confirmación.!Es!































2l! Reportar! parte! de! baja:! se! generará! únicamente! el! parte! de! baja! correspondiente! a! este!
registro!del!infotipo.!
3l!Reportar!parte!de!confirmación:!se!reportará!un!parte!de!confirmación.!Para!poder!informar!
este! valor,! será! necesario! haber! reportado! un! parte! de! baja! anterior! y! que! éste! haya! sido!
aceptado!por!la!Seguridad!Social.!
4l! Reportar! parte! de! alta:! se! reportará! un! parte! de! alta.! Para! poder! informar! este! valor,! el!





•! “Espera! confirmación”:! mensaje! reportado! en! productivo! y! esperando! confirmación!
por!parte!de!la!Seguridad!Social.!Mientras!esta!casilla!esté!marcada,!el!registro!no!se!
procesará!en!las!siguientes!ejecuciones!del!report!RPCFDIE0.!Este!campo!se!actualizará!
























•! “Fecha! último! movimiento”:! fecha! en! la! que! se! envió! el! último! movimiento.! Este!










•! “Estatus! de! respuesta”:! se! refiere! al! estatus,! aceptado! ó! rechazado,! del! último!




•! “Código! de! error”:! valor! indicado! por! la! Seguridad! Social! en! el! campo! “clave”! del!
segmento!APL!del!fichero!de!respuesta!FRI.!Este!campo!se!rellenará!automáticamente!











•! Si!no!se! informa!un!estatus!de!reporte! inicial,!el!valor!por!defecto!será!el!valor!“1”! ("No!
reportable")!y!se!indicará!un!mensaje!de!advertencia!indicando!esta!situación.!
!
•! En! caso! de! no! informarse! un! valor! en! el! campo! "Número! de! colegiado",! el! sistema!
propondrá!uno!de!acuerdo!al!infotipo!de!direcciones!del!empleado.!
!
•! Para! reportar!un!parte!de! confirmación!es! imprescindible! informar! los! campos! "Número!
de!parte!de!confirmación"!y!"Fecha!del!parte!de!confirmación".!
!





























































•! “Sintaxis! de! proceso”:! este! campo! identifica! la! versión! del! programa! de! validación,!














•! “Fecha! de! autorización”:! es! la! fecha! a! partir! de! la! cual! la! Tesorería! General! de! la!
Seguridad! autoriza! a! la! empresa! para! mandar! mensajes! de! cotización! a! través! del!
Sistema! RED.! Esta! fecha! es! reportada! en! el! campo! de! fecha,! firma! y! sello! del!
formulario!correspondiente.!
!
•! “Clave! silcon”:! clave! alfanumérica! de! 8! posiciones,! concedida! por! la! T.G.S.S.! para!
identificar! a! cada! persona! física! que! interactúa! con! el! sistema! RED.! Los! titulares! de!
autorización!tienen!una!clave!del!tipo!R9,!y!todos!los!demás!poseen!una!clave!del!tipo!
RU! que! depende! de! su! R9! titular.! Es! obligatorio! indicar! la! clave! de! la! persona! que!

















































Los! segmentos! DIT,! DEC! y! ODP! se! refieren! al! trabajador! identificado! justo! antes! de! dichas!
líneas!en!el!fichero!(TRA).!
! !





! Envío del fichero FDI. 
!







































































































! Infotipo 0016. Elementos de contrato. 
!




Por!otra!parte,! también! se!necesita! información!del! infotipo!0001!“Asignación!organizativa”,!
del! infotipo! 0002! “Datos! personales”,! del! infotipo! 0006! “Direcciones”,! y! del! infotipo! 0061!
“Seguridad!Social”.!
!
En! la! transacción! pa30! seleccionamos! uno! de! los! empleados! que! se! dieron! de! alta! en! la!
empresa,! por! ejemplo! el! 1! de! enero! del! presente! año.! Se! selecciona! el! infotipo! 00016! del!
empleado! y! se! introduce! el! período! de! validez,! la! fecha! de! inicio! del! contrato,! así! como! el!

















o! “Clave! de! contrato! actual”:! se! refiere! a! la! clave! de! contrato! utilizada! en! las!
comunicaciones!a!la!Seguridad!Social.!!
!
o! “Clave! de! Contrato! principal”:! este! código! es! utilizado! internamente! por! SAP! para!









•! Tiempo! parcial:! en! esta! solapa! se! informan! los! campos! “Horas! de! Formación”! y!
“Colectivo!de!Edad!en!Formación”!obligatorios!para!el!ID!de!contrato!421!(contrato!de!
































entonces! sí! es! obligatoria! para! los! contratos! con! código! 402! (para! los! contratos! con!
código!990!dependerá!del!indicador!de!contrato!de!alta!dirección).!
!

















del! Instituto!Nacional! de! Empleo! (INEM)! bajo! el! cual! estaba! registrado! el! empleado!
antes!de!su!contratación.!Este!campo!no!es!obligatorio.!
!




o! “Nº! reg.! INEM”:! número! con! el! cual! está! registrado! el! empleado! en! el! Instituto!
Nacional!de!Empleo!(INEM).!Este!campo!se!rellena!en!los!casos!en!los!que!el!proceso!



















o! “Coste!despido”:! este! campo!es! el! indicador!de! coste!de!despido!especificando! si! el!
contrato!se!acoge!o!no!a! la! ley!de!fomento.!Es!obligatorio!para! los!tipos!de!contrato!
100,!130,!150,!200,!230,!250,!300,!330!y!350.!!
!
o! Colectivo!bonificación”:!este!valor!procede!de! la!vista!V_T5E76! ! ‘Código!del!colectivo!















o! “Id.! Conv.! Colec.”:! indicador! de! convenio! colectivo.! Este! campo! se! selecciona! para!
prorrogar!contratos!de!códigos!402!y!502!cuando!su!duración!está!entre!6!y!12!meses!
y! contratos! de! código! 421! cuando! su! duración! está! entre! 24! y! 36!meses.! Refleja! la!
existencia!o!no!existencia!de!un!convenio!colectivo!que!autorice!estas!duraciones.!Para!
el! resto! de! contratos! que! no! se! encuentran! en! uno! de! los! casos! anteriores,! este!
elemento!no!se!debe!marcar.!
!
o! “Id.! Aco.! Mat.! Ex.”:! indicador! de! acogida! al! convenio! colectivo! de! bonificación!
Maternidad! Excedencia.! Este! campo! resulta! relevante! para! la! comunicación! de!
transformaciones.!!
!
























También! se!gestiona!en!esta!pestaña!el!mensaje!de!vuelta!en! la! comunicación!del! INEM.!En!

















































•! Copia!básica:! en!el! caso!de! informar!Copia!Básica,!estos!datos! son!generados!por!el!


















! RPCINEE0. Generación fichero XML. 
!
Mediante! la! transacción!se38! se!accede!al! report!RPCINEE0.!Este!programa!se!utiliza!para! la!




































































































































! Envío del fichero XML. 
!
!






























Se! accede! a! la! aplicación! vía!web!mediante! CIF! de! la! empresa! y! clave! de! autorización! para!






El! certificado! de! empresa! estándar! permite! generar! el! certificado! de! empresa! para!!










que! queramos! que! se! genere! el! formulario! para! el! certificado! de! empresa! (entrada!
HR_ES_RE_L3_R).!!
!
Así! pues,! si! se! hace! doble! click! en! esta! entrada! HR_ES_RE_L3_R,! se! puede! seleccionar! el!














































Para! que! en! el! certificado! de! empresa! salgan! los! datos! del! empleado! correctamente! es!
























































































































ZHR_ES_COINEM_DAQ_I170! Función! para! recuperar! campos! de! los!
Contratos!indefinidos!100!y!200!!
HR_ES_COINEM_PE_170!
ZHR_ES_COINEM_DAQ_I176! Función! para! recuperar! campos! de! los!
Contratos!de!prácticas!420!y!520!
HR_ES_COINEM_PE_176!
ZHR_ES_COINEM_DAQ_I177! Función! para! recuperar! campos! de! los!
Contratos! temporales! 401,! 501,! 402,! 502,!
410,!510!y!540!
HR_ES_COINEM_PE_177!
ZHR_ES_COINEM_DAQ_I181! Función! para! recuperar! campos! de! los!
contratos! para! la! realización! de! trabajos!
fijos!discontinuos!300!y!350!
HR_ES_COINEM_PE_181!
ZHR_ES_COINEM_DAQ_I183! Función! para! recuperar! campos! de! los!
contratos! de! conversión! de! temporal! a!
indefinido!109,!209,!189!y!289!
HR_ES_COINEM_PE_183!











La! parametrización! de! los! formularios! se! basa! principalmente! en! tres! tablas:! V_T5F99FF,!
V_5F99FF_A! y! V_T5F99FD.! Con! la! transacción! SFP! se! puede! acceder! al! layout! de! cada!































































































Se!accede!a! la!transacción,!y!se!selecciona!el! formulario!en!cuestión.!Es! importante!tener!en!


















































! Propósito del documento. 
!
El! presente! documento! contiene! un! listado! de! pruebas! de! aceptación! que! servirán! para!

















documento! indicando! los!resultados!obtenidos!y!toda! la! información!relativa!a! la!misma!que!
pueda!resultar!de!interés!para!un!futuro.!!
!












o! Plan! de! prueba:! esta! sección! describe! todos! y! cada! uno! de! los! elementos! del!
sistema!que!serán!probados,!así!como!las!características!que!serán!verificadas!y!los!
productos! que! deberán! entregarse! antes! y! después! de! la! realización! de! las!
pruebas.!El!plan!de!prueba!abarca! también! las! tareas!necesarias!para!preparar!y!













o! Matriz! de! Trazabilidad:! Aunque! la!metodología! ESA& Lite&no! lo! incluye! para! este!
documento,!se!realizará!una!matriz!de!trazabilidad!entre!requisitos!de!capacidad!y!












En!este!apartado!se!definen! los!objetivos!de! las!pruebas!a! realizar!y!cómo!han!de! llevarse!a!
cabo.!Debe!quedar!recogido!qué!elementos!van!a!ser!probados,!las!características!del!sistema!
que! se! van! a! identificar,! los! elementos! entregables,! las! actividades! a! realizar! para! poder!
construir!una!prueba,!qué!requisitos!debe!tener!el! sistema!para!que! las!pruebas!se!ejecuten!
con! éxito! y,! por! último,! los! criterios! a! tener! en! cuenta! por! el! equipo! de! desarrollo! para!
determinar!si!una!prueba!es!finalizada!con!éxito!o!no.!!
!
! Definición del alcance de las pruebas 
!
Para! cubrir! el! objetivo!de! elaborar! un!plan!de!pruebas!detallado,! se! presentará! los! tipos! de!
pruebas!necesarias!para!validar!correctamente!la!implementación!del!sistema:!!
•! Pruebas! Unitarias:! con! ellas! se! comprobará! el! correcto! funcionamiento! de! los!
componentes! y! clases! presentes! en! el! sistema! con!el! objetivo!de! asegurar! que! cada!
uno!de!los!elementos!funcionan!correctamente!por!separado.!!




los! requisitos! software! descritos! por! el! cliente! y! que! además! son! impuestos! por! el!
cliente!como!mínimos!para!aceptar!como!válido!el!sistema.!!
•! Pruebas!del!Sistema:!tiene!como!objetivo!verificar!el!correcto!funcionamiento!de! los!
componentes! del! sistema! mediante! diferentes! pruebas! de! caja! negra! que! cubren!
diferentes!ámbitos!(rendimiento,!resistencia!ante!fallos...)!!





•! Comprobar! la! completitud! de! la! estructura! y! funcionalidad! de! los! componentes! del!
sistema.!!
•! Verificar!la!interacción!correcta!entre!componentes.!!






! Entregables  
!
Para! poder! probar! cada! uno! de! los! elementos! y! funcionalidades! descritas! en! el! apartado!
anterior!es!necesario! tener!cierto!conocimiento!acerca!de!cómo!funciona!el!sistema!y!de! los!
recursos!que!son!necesarios!para!el!mismo,!además!de!saber!qué!criterios!se!han!definido!para!
que! el! sistema! pueda! ser! considerado! válido! y,! por! tanto,! cumpla! con! las! necesidades! del!
cliente.!!















Una! vez! que! se! dispone! de! los! recursos! necesarios! para! la! realización! de! las! pruebas,! se!
procederá! a! ejecutar! cada! una! de! ellas! en! el! sistema.! Los! resultados! de! las! pruebas! serán!
recogidos!en!un!informe!denominado!Informe!de!realización!de!pruebas!del!sistema,!en!el!cual!




!Tareas de prueba  
!
Desarrollar!un!sistema!de!calidad!que!cumpla!con!el!resultado!esperado!por!el!cliente!requiere!
definir! un! conjunto! de! pruebas! lo! más! completo! posible,! de! forma! que! cada! una! de! las!
funcionalidades!del!sistema!se!compruebe!correctamente.!!
!




Por! lo! tanto,! las! tareas! definidas! para! desarrollar! las! pruebas! de! este! proyecto! son! las!
siguientes:!!
!
•! Definición! de! la! prueba! de! aceptación:! se! debe! realizar! una! descripción! acerca! de! la!
prueba,! especificando! cual! es! el! objetivo! de! la!misma,! qué! elementos! del! sistema! serán!
sometidos! a! prueba! y! las! características! que! debe! tener! el! sistema! para! que! la! prueba!
pueda!ser!ejecutada.!Además!se!detallará!cada!uno!de!los!pasos!a!realizar!para!la!correcta!
ejecución!de!la!prueba.!!
•! Ejecución!de! la!prueba!de!aceptación:!observando!el! comportamiento!del! sistema!y! los!
resultados!obtenidos!se!podrá!determinar!si!la!prueba!es!superada!con!éxito!o!no.!!
•! Registro! de! la! prueba! de! aceptación:! deberá! generarse! una! tabla! con! la! información!
acerca! de! la! prueba,! los! resultados! y! los! posibles! fallos! encontrados.! Esta! tabla! debe!
cumplir! el! formato! definido! en! el! apartado! 7.4.! Plantilla! de! informe! de! pruebas! de! este!
documento.!
!
! Necesidades del entorno 
!
Para!que!las!pruebas!definidas!puedan!ser!ejecutadas!de!manera!satisfactoria!y!produzcan!los!
mismos! resultados! que! en! el! entorno! en! el! que! el! sistema! real! debe! ser! implantado,! es!
necesario! definir! las! características! que! debe! tener! el! sistema! donde! se! van! a! realizar! las!
pruebas.!!
!
En!el! caso!de!este!proyecto,! el! entorno!de!pruebas! tendrá! las!mismas! características!que!el!








! Criterio de aceptación/rechazo de un caso de prueba  
!
Al!realizar! la!ejecución!de!cada!uno!de!los!casos!de!prueba!definidos!en!el!plan,!es!necesario!


































Pasos!a!seguir! Hacer! doble! click! en! la! entrada!
correspondiente!para!arrancar!el!sistema.!
Introducir! usuario! y! contraseña! para! logarse!
en!el!sistema.!












Descripción! Introducir! una! transacción! en! el! cuadro! de!











Pasos!a!seguir! Desplegar! el!menú! SAP! y! buscar! transacción!






Pasos!a!seguir! Hacer! click! en! el! botón! salir! del! sistema! o!
bien!introducir!transacción!“/nex”.!






Pasos!a!seguir! Se! accede! a! la! transacción! “Medidas! de!




Se! pasa! por! todos! los! infotipos! que! tiene! la!























Pasos!a!seguir! Se! accede! a! la! transacción! “Medidas! de!
personal”! (PA40)! desde! el! menú! de! SAP! o!
bien!desde!el!cuadro!de!diálogo.!
Se!selecciona!la!medida!de!“Baja”!(Z2)!con!el!
motivo! de! medida! “Finalización! contrato”!
(03).!
Se! pasa! por! todos! los! infotipos! que! tiene! la!








Pasos!a!seguir! Se! accede! a! la! transacción! “Medidas! de!
personal”! (PA40)! desde! el! menú! de! SAP! o!
bien!desde!el!cuadro!de!diálogo.!
Se! selecciona! la!medida! de! “Reingreso”! (Z5)!
con!el!motivo!de!medida!“Ingreso”!(02).!
Se! pasa! por! todos! los! infotipos! que! tiene! la!








Pasos!a!seguir! Se! accede! a! la! transacción! “Medidas! de!
personal”! (PA40)! desde! el! menú! de! SAP! o!
bien!desde!el!cuadro!de!diálogo.!
Se! selecciona! la! medida! de! “Baja/Alta”! (Z6)!
con! el! motivo! de! medida! “Cambio! de!
contrato”!(14).!
Se! pasa! por! todos! los! infotipos! que! tiene! la!


















Pasos!a!seguir! Se! accede! a! la! transacción! “Medidas! de!
personal”! (PA40)! desde! el! menú! de! SAP! o!
bien!desde!el!cuadro!de!diálogo.!
Se!selecciona!la!medida!de!“Excedencia”!(Z3)!
con! el! motivo! de! medida! “Excedencia!
voluntaria”!(03).!
Se! pasa! por! todos! los! infotipos! que! tiene! la!








Pasos!a!seguir! Se! accede! a! la! transacción! “Medidas! de!
personal”! (PA40)! desde! el! menú! de! SAP! o!
bien!desde!el!cuadro!de!diálogo.!
Se! selecciona! la! medida! de! “Cambio!
organizativo”! (Z4)! con! el! motivo! de! medida!
“Cambio!de!centro!de!trabajo”!(01).!
Se! pasa! por! todos! los! infotipos! que! tiene! la!













Seleccionar! periodo! duración! incapacidad!
temporal.!



































Seleccionar! infotipo! “Contingentes! de!
tiempos”!(2006).!





Seleccionamos! periodo! deducción! para!
disfrute!de!las!vacaciones.!
Hacemos! click! en! el! botón! calculadora! para!
que!el!sistema!calcule! los!días!de!vacaciones!











Pasos!a!seguir! Se! ejecuta! la! transacción! que! accede! al!













Se! logará! el! usuario! con! la! clave! de!
autorizado!correspondiente.!







Infotipo! 0799! del! empleado! correctamente!
informado.!




Se! ejecuta! el! programa! y! se! obtiene! un!







Infotipo! 0799! del! empleado! correctamente!
informado.!
Fichero!AFI!generado.!

































Pasos!a!seguir! Ejecutar! la! transacción! que! accede! al!
programa!de!procesamiento!de!respuesta!de!
un!fichero!AFI.!
















Se! ejecuta! el! programa! y! se! obtiene! un!

































Pasos!a!seguir! Se! ejecuta! transacción! para! acceder! al!
programa! que! realiza! el! procesamiento! del!
fichero! de! respuesta! XML! devuelto! por! el!
SEPE!para!Contrat@.!
Se!selecciona!el!fichero!de!respuesta.!

















































Pasos!a!seguir! Se! ejecuta! transacción! para! acceder! al!
programa! que! realiza! el! procesamiento! del!
fichero! de! respuesta! XML! devuelto! por! el!
SEPE!para!Certific@2.!
Se!selecciona!el!fichero!de!respuesta.!







Pasos!a!seguir! Se! ejecuta! la! transacción! para! acceder! a! la!
herramienta!“adlhoclquery”!que!ofrece!SAP.!
Se! selecciona! el! infoset! de! datos!
parametrizado!para! los!usuarios!de!Recursos!
Humanos.!
Se! selecciona! el! periodo! para! el! cual! se!
quieren!explotar!los!datos!
Se! seleccionan! los! infotipos! y! los! campos!de!













Pasos!a!seguir! Se! hace! click! en! el! botón! habilitado! para!



























•! Resultado:!Este! campo!mostrará! el! valor!Aceptada& si! el! sistema!ha!realizado! la! prueba!
correctamente,!o!Rechazada&en!caso!contrario.!!
























































































































































PRj001! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj002! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj003! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj004! ! ! ! X! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj005! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj006! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj007! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj008! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj009! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj010! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj011! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj012! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj013! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj014! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj015! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! ! !
PRj016! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! ! !
PRj017! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! !
PRj018! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! ! !
PRj019! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! ! !
PRj020! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! !
PRj021! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! ! !
PRj022! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! ! !
PRj023! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! !
PRj024! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! ! !
PRj025! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X! !
PRj026! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! X!
Tabla!140!j!Matriz!de!trazabilidad!Pruebas!/!Requisitos!de!Capacidad!
!


























Finalmente!en! la!parte! inferior!de! la!pantalla!aparecen!un!conjunto!de!campos!que!tienen! la!
finalidad!de!ubicar!al!empleado!a!nivel!de! la!Estructura!Organizativa! (PDlOM)!y!a!nivel!de! la!
Estructura!Administrativa!(PA).!
!
División! de! personal! es! una! unidad! de! organización! que! representa! un! área! de! la! empresa!
desde!el!punto!de!vista!de! la!Administración!de!Personal.! Es!una!unidad!específica! !para! ! la!!
gestión! ! de! ! personal! ! que! ! constituye! ! una! ! subdivisión! ! de! ! una! Sociedad!en! subunidades.!
Normalmente,!las!Divisiones!de!Personal!equivalen!a!los!Centros!de!Trabajo.!!
!






























del& Infotipo& 0021& Familiares& para! que! se! creen! los! datos! relativos! a! los! Descendientes! del!























Organizativa)! y! a! su! vez! la! vinculación! de! esa! posición! a! un! Centro! de! Coste.! De! especial!







Llegamos! al! infotipo! 0007!Horario! de! Trabajo! Teórico! en! el! cual! el! sistema! nos! propone! un!
horario!de! trabajo.!Este! infotipo,! l!entre!otras!cosas! l! ,! controla! los!cambios!de! jornada!y!su!















Introduciremos! los! datos! necesarios! en! el! infotipo! 0008! Emolumentos! Básicos! donde! se!















Cumplimentaremos! el! infotipo! 0016! Elementos! de! Contratos! con! el! código! de! contrato! del!
empleado!y!las!fechas!de!los!mismos!si!son!necesarias.!

















Pasaremos! al! infotipo! 0062! Datos! de! Impuestos! en! el! cual! indicaremos! la! información!

















































Una! vez! cumplimentada! la! pantalla! le! daremos! al! icono! grabar! ! .! Al! grabar! el! sistema!




































































































en! el! botón! Modificar.& A! continuación! nos! aparecerán! las! pantallas! que! se! explican! a!
continuación.!
!
! Formato  
!
En! la! !primera!pantalla!seleccionamos!los!datos!más!generales!y!básicos!del!Query,!que,! l!en!










Ésta!primera!pantalla!nos!da! la!posibilidad!de!escoger!el! formato!en!que!nos!aparecerán! los!














! Selección de grupos de campos 
!











En!éste!ejemplo!queremos!hacer!un!Query!de!datos!personales!del! empleado,!por! lo! tanto,!



















































































ya! que! se! habrán! predefinido! los! campos! que! se! pueden! seleccionar.! En! esta! pantalla!
encontramos! tres! niveles! de! filtro! para! el! Query;! uno! temporal! (estándar! para! todos! los!















Pero! si! lo! que! queremos! es! obtener! un! listado! de! datos! correspondientes! a! otro! período!
distinto,!en!el!campo!otro&período&le!indicaremos!las!fechas!concretas!de!selcción!de!datos.!Por!
ejemplo,!del!01.04.2002!al!31.03.2003!o,!si!por!ejemplo,!lo!que!queremos!es!obtener!los!datos!
a! un! día! en! concreto,! le! pondremos! la! misma! fecha! en! los! dos! espacios:! ej.! 31.12.2002! a!
31.12.2002.!!
!
Lo!mismo! pasa! con! el! período& seleccion& personas.! Aquí! lo! que! seleccionamos! es! el! período!



























Tenemos!un! tercer!mecanismo!de! filtro,! éste!establecido!en!el!momento!de! crear!el!Query.!













El! List! Viewer! Abap! es! una! formato! muy! práctico! para! representar! la! información! de! los!









La! desventaja! que! tiene!es! que!precisamente!no! le! podemos!dar! el! formato!que!queramos,!
porque!nos! lo!adapta!automáticamente,!y! también!que!no!nos!da!cierta! información!que!de!
otra!manera!sí!tendríamos,!como!totales,!encabezamientos!y!pie!de!página,!etc.!
!





































En!parte! superior! izquierda!encontramos! los! campos!que!el! infoset!nos!permite! seleccionar.!
Está!organizado!en! infotipos.!Dentro!de! este! apartado!podemos!escoger! los! campos!para! la!
selección! o! para! la! salida! del! listado.! Si! escogemos! un! campo! para! la! selección! lo! estamos!

































Al! final! encontraremos! un! pequeño! apartado! que! nos! ofrece! la! cantidad! de! aciertos!
encontrados!en!la!base!de!datos!con!las!especificaciones!estipuladas.!
!
En! la! mitad! inferior! de! la! pantalla! nos! muestra! una! vista! gráfica! del! listado! que! estamos!
llevando! a! cabo.! Nos! debemos! fijar! en! la! forma.! Podemos! cambiar! las! columnas! de! sitio,!
eliminarlas,! hacerlas! más! largas! o! más! cortas,! etc.! También! mediante! los! iconos! que! se!


















! Infotipo y programas 
!






































































































































































































Cond.!de!desempleo:! Indica! la!circunstancia!concreta!que! llevó!a! la!situación!de!desempleo.!






















Tipo! de! inactividad:! Indica! la! situación! de! inactividad! del! trabajador,! por! la! cual! no! realiza!
ninguna! actividad! laboral,! pero! debe!mantenerse! en! situación! de! alta.! Si! selecciona! en! este!
campo!el!valor!3!(Huelga!parcial),!debe!informar!el!campo!referido!al!coeficiente!de!actividad.!
!






















! Generación Fichero AFI 
!















































Código! cta! Cotización! S.S:! Podemos! filtrar! por! CCC! de! empresa! en! el! lanzamiento! del!
programa.!
!
Marcando! el! flag! ‘Sin! CCC! Asociados’! se! separa! el! tratamiento! de! CCC! principales! de! los!
secundarios.! Si! por! lo! contrario,! se! deja! desmarcado! el! sistema! detectará! automáticamente!
que! a! partir! de! un! CCC! principal! existen! CCC! secundarios! asociados! (Ejemplo:! CCC! de!
Consejeros).!
!
Acción! y! motivo:! Podemos! realizar! un! filtro! por! acción! y! motivo! del! sistema! red.! ! Si! no!





















•! Fecha! de! presentación:! Propondrá! la! fecha! del! sistema! cada! vez! que! se! entre! en! el!
programa.!


































Si!marcamos! este! campo! el! sistema! genera! el! fichero! AFI! para! los! registros! seleccionados! y!
























Tras! ejecutar! el! report! de! afiliación! en! modo! “productivo”! los! registros! seleccionados!
cambiarán!de!estatus!de!‘Por!enviar’!a!‘Enviados’.!!!
!












! Envío del fichero AFI por la winsuite32  
!








FRA!Mensaje! de! respuesta! de! afiliación:! Una! vez! procesados! los! mensajes! de! afiliación,! se!
remite! a! los! usuarios! un! fichero!de! respuesta!por! cada! fichero! .AFI! recibido,! conteniendo!el!
resultado!del!procesado!de!cada!acción!que!incluyera!éste.!
!
FRE! Mensaje! de! respuesta! de! errores! en! la! consolidación! de! movimientos! previos:! En! el!






RAF!Mensaje! de! resolución! de! afiliación:! El!mensaje! .RAF! es! el!mensaje!mediante! el! cual! la!
Seguridad! Social! envía! las! resoluciones! y! comunicaciones! que! se! emiten! (a! petición)! como!




cual! se! corrigen! ficheros! .AFI! remitidos! anteriormente,! que! han! sido! procesados! y! cuyas!
acciones,! en! conjunto! o! en! parte,! han! sido! rechazadas! por! errores! de! aplicación! sobre! el!
Fichero!General!de!Afiliación.!
El!plazo!permitido!para!realizar!las!correcciones!será!de!diez!días,!según!marca!el!Reglamento!
General! sobre! Inscripción! de! empresas,! afiliación,! altas,! bajas! y! variaciones! de! datos! de!
trabajadores!de! la!Seguridad!Social,! aprobado!por!el!Real!Decreto!84/1996,!de!26!de!enero,!









! Subida de las respuestas del fichero AFI en SAP (Fichero 
FRA) 
!














































! Infotipo y programas 
!











































































! FDI: Proceso de Comunicaciones 
!
















Si!el!absentismo! introducido! fuera!una!RECAÍDA!de!enfermedades!anteriores! indicaríamos!el!































































































Al! cargar! el! fichero! FRI! (respuesta! TGGS! a! FDI)! el! Estado! de! reporte! tiene! el! valor! 1! No!
reportable!para!no!volver!a!reportar!el!parte!de!baja!(PB).!
!






































































Realizaremos! un! COPIAR! del! registro! anterior! y! el! sistema! propondrá! el! nº! secuencial! en! el!





































































El!usuario! responsable!de! la!gestión!de! los!Partes!de!Enfermedad!deberá!des!de! la!Winsuite!
















! Introducción  
!
La! Contrat@! permite! a! los! empresarios! que! actúen! en! nombre! propio! y! a! las! empresas! y!
colegiados!profesionales!que!actúen!en! representación!de! terceros,! realizar! la! comunicación!
de! los! contratos! de! trabajo! y! de! las! copias! básicas! de! los! mismos,! así! como! procesar! la!















Internet.! Estos! ficheros! contendrán! informaciones! referentes! a! los! contratos,! prórrogas,!
transformaciones!o!las!copias!básicas!de!cada!contrato.!
!
















comunicación! de! la! contratación,! o! bien,! posteriormente! a! través! de! la! opción! del! menú!
“Comunicación!de!la!Copia!Básica”.!
!
En! la! comunicación! de! la! contratación! ! “A! través! del! envío! de! ficheros”! permite! realizar!




















Aquí,! deberá! introducirse! el! CIF!
correcto!para! el! que! la! empresa!haya!
































































! Corrección de datos 
!





pueden! realizar!durante! los!10!días! siguientes!hábiles! a! la! fecha!del! inicio!del! contrato.! ! Las!
correcciones! que! se! pretendan! realizar! pasados! los! 10!días! o! de! los! datos! no!permitidos! en!
Contrat@,!se!podrán!seguir!realizando!desde!las!oficinas!de!empleo.!
!
! Comunicación de la copia básica 
!
En!esta!opción!del!menú!se!encuentran!las!tareas!que!permiten!al!usuario,!una!vez!concedida!












la!copia!básica,!aparecerá!cumplimentado!el! tipo!de! firma!de!copia!básica.! !Si!no!se!hubiese!
comunicado,!aparecerá!un!epígrafe!(Datos!de!la!copia!básica!para!su!cumplimentación).!
!










Por! identificador! de! la! comunicación:! se! puede! realizar! la! consulta! de! una! comunicación!















! Infotipo Elementos de Contrato (0016) 
Para! poder! confeccionar! los! ficheros! XML! hay! que! rellenar! el! infotipo! 0016! Elementos! de!










Clv.contr.pral:! Clave! principal! de! contrato.! Clave! utilizada! internamente! por! SAP! para!
identificar!los!contratos!para!la!Seguridad!Social.!Este!campo!puede!contener!tanto!las!claves!
oficiales!antiguas!asignadas!por!la!Seguridad!Social!a!los!contratos!permitidos!por!ésta,!como!



































mes,! año,! porcentaje)! para! contratos! a! tiempo! parcial! con! ! prestación!de! servicio! algunos!o!
todos!los!días!laborables,!y!reducción!!de!la!jornada!habitual.!
!

































Cod.! Localidad:! Código! localidad! según! el! INEM.! Es! imprescindible! para! informar!
correctamente!el!domicilio!de! residencia!del! trabajador!contratado!en!el!apartado!Datos!del!





escrito,! la!copia!básica!no!es!obligatoria,! si!es!escrito!si!es!obligatoria!para! los!contratos!con!
código!402! (para! los! contratos! con! código!990!dependerá!del! Indicador!de!Contrato!de!Alta!
Dirección).!!
!
Contrato! AD:! Indicador! Contrato! Alta! Dirección.! Obligatorio& para& contratos& de& código& 990&
cuando&su&duración&es&menor/igual&a&28&días&y&se&trata&de&un&contrato&escrito.!Si!el!contrato!es!






























Oficina! INEM:! Código! de! la! oficina! del! Instituto! Nacional! de! Empleo! (INEM)! en! la! cual! está!
inscrito!el!empleado.!Esta!es!la!oficina!a!la!cual!ha!de!comunicarse!la!celebración!del!!contrato.!
!






contratación! indefinida!(D.A!1ª!Ley!12/2001l24/2001).!Refleja!si!el!contrato!se!acoge!a! la! ley!
de!fomento!(1)!o!no!(2).!Este&campo&es&obligatorio.&
!
Cód.! col.! Desp.:! "Código! colectivo! de! despido".! Código! del! colectivo! de! fomento! de! la!
contratación!indefinida.!Sólo!se!rellena!en!el!caso!de!que!el!coste!de!despido!se!acoja!a!la!ley!








está! entre! 6! y! 12!meses.! l! contratos! de! código! 421! cuando! su! duración! está! entre! 24! y! 36!



















Id.! Discontinuidad:! "Indicador! de! discontinuidad".! Relevante! para! el! procesamiento! de! las!
prórrogas.!!





Relevante! para! la! comunicación! de! transformaciones.! Indicador! de! acogida! al! colectivo! de!















































Este! caso! se! puede! ejecutar! siempre! que! el! contrato! también! se! halla! hecho! a! través! de! la!


















El! empresario! entregará! a! la! representación! legal! de! los! trabajadores! una! copia! básica! de!
todos!los!contratos!que!deban!celebrarse!por!escrito!(a!excepción!de!los!contratos!de!relación!
laboral! especial! de! alta! dirección! sobre! los! que! se! establece! el! deber! de! notificación! a! la!
representación!legal!de!los!trabajadores).!
!









La! copia! básica! se! entregará! por! el! empresario! para! su! firma,! a! los! representantes! de! los!
trabajadores,! en! un! plazo! no! superior! a! 10! días! desde! la! formalización! del! contrato.!











Copia! obligada:! Obligatoriedad! de! presentar! copia! básica! al! INEM.!
!












contrato! 300:! Indefinido.! Fijo! discontinuo.! Ordinario),! cada! vez! que! tengan! que! trabajar,! en!
lugar!de!hacer!un!nuevo!contrato,!se!haría!un!llamamiento.!!
!

























































Si! bien! la! gran! mayoría! de! los! datos! relevantes! para! la! comunicación! de! los! contratos! se!
encuentra! en! el! inf.0016! e! infotipo! vista! 0480! se! exige! una! consistencia! entre! el! tipo! de!




























enviado! por! la! empresa.! Esta! respuesta! genera! un! fichero,! este! fichero! se! carga! a! SAP!




























































En! el! primer! campo! Vinculaciones! denominado! Indicador! de! enfermedad! derivada! (A)!
indicaremos!en!nº!de!IT.!
!















Este! infotipo! se! utiliza! para! gestionar! cuentas! de! tiempos! que! representan! derechos! a!




















contingente.! (siempre! que! se! haya! parametrizado! el! contingente! para! poder! sobrepasar! el!
derecho).!
!
































































































! Impresión masiva. Report RPCOINE0 












































Marcaremos! la! opción! Incluir& sólo& resultados& almacenados! cuando! exista! la! Medida! de!












Si! al! empleado! no! se! la! hubiese! ejecutado! la!Medida! de! Personal! de! Baja! de! Empresa! o! el!
Cálculo!de! la!Nómina!no! se!hubiese!efectuado!en! real!entonces!podemos!generar!el! fichero!
XML!de!Certificado!de!Empresa!marcando!la!opción!Realizar&simulación&de&nómina!e!indicando!
los! parámetros! Para& la& fecha,& Área& de& nómina,& Medida& de& Personal,& Motivo& de& Personal& y&
Variante&cálculo&de&nómina.!
!














































! Envío del fichero XML en la Web Redtrabaj@ 
!





































































Si! el! formato!del! fichero!XML!es!aceptado! será!procesado!en!modo! test! y! transcurrida!unas!
horas! la! web! devolverá! un! fichero! de! respuesta! derivado! del! anterior! que! será! enviado! al!
buzón!del!usuario!de!la!empresa!que!esté!dado!de!alta!en!RedTrabaja.!
!
! Procedimiento Carga Respuesta Fichero XML Certific@2 
!
Una! vez! recibida! la! respuesta! de! RedTrabaja! deberemos! ejecutar! el! programa! RPURT2E0!
seleccionando!el!fichero!XML!indicando!la!ruta!para!cargarlo!en!el!sistema!SAP.!!
!
Mediante! la! opción! Ejecución& en& productivo& podemos! controlar! si! deseamos! realizar! una!










































10.! CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO 
! Conclusiones(
!
Se! ha! logrado! desarrollar! y! parametrizar! una! aplicación! SAP! que! englobe! la! mayoría! de!

















La! implantación!del!ERP!ya!configurado,!aportará!cómo!valor!añadido,!el!proceso!de! toda! la!
información! de! forma! centralizada! y! bajo! la! premisa! de! "dato! único".! La! información! que!
aportará!el!ERP,!será!́una!herramienta!fundamental!para!la!toma!de!decisiones.!!
!










Se! podrían! desarrollar! programas! de! carga! masiva! de! Datos! Maestros! de! personal! ya! sea!
desarrollando!reports!en!ABAP!IV!donde!se!ejecuten!cargas!mediante!Batch!Input!a!partir!de!
ficheros! de! entrada! con! formato! específico! o! bien! utilizando! la! transacción! LSMW,! desde!
donde!se!pueden!crear!cargas!Batch!Input!a!través!de!un!asistente!muy!intuitivo.!Adjuntando!





por! área! geográfica.! Los! convenios! regulan! la! forma! en! la! que! las! empresas! de! un! mismo!






en! la! red.! Permite! a! los! usuarios! acceder! a! un! catálogo! de! servicios! estandarizados! y!
disponibles!en!la!nube.!El!usuario!paga!por!los!servicios!consumidos.!!
!




La! informática!como!servicio! se!va! imponiendo!cada!vez!más!en! los! sistemas!
IT.! El! “cloud! computing”! permite! separar! las! infraestructuras! y! sus! costes! de!
mantenimiento,!y!los!servicios!que!proporcionan.!
Otra!ventaja!importante!es!la!reducción!de!costes!de!licencias,!las!mismas!son!






Protección! de! Datos! (LOPD),! es! un! factor! fundamental! que! puede! hacer!
fracasar!este!tipo!de!servicios.!Los!clientes!aún!no!ven!garantizados!sus!datos!













acorde! a! las! especificaciones! recogidas! en! el! convenio! de! oficinas! y! despachos,! pueden! ser!
incorporados! a! "la! nube".! Este! hecho! favorecerá,! que! otras! empresas! del! sector! opten! y! se!















paquete! estándar! incluye! una! serie! de! aplicaciones! en! entorno! Web.! Estas!
aplicaciones!están!integradas!con!determinada!funcionalidad!de!los!diferentes!
módulos!de!SAP!HR!a!través!de!sus!infotipos!u!otros!objetos!de!HCM.!!
Las!aplicaciones!del! ESS! incluyen!una! serie!de! servicios! selflservice!pensados!
para!que!el!empleado!pueda,!consultar!información!su!personal!e!institucional!
o!participar!en!ciertos!procesos!de!gestión!de!personal!(visualizar!su!recibo!de!
salarios,! actualizar! su! domicilio! o! cuenta! bancaria,! solicitar! el! turno! de!
vacaciones,!etc.).!!
•! MSS,!Manager! Self! Service.! Es! la! solución! de! autoservicio! desarrollada! para!
responsables! y! directivos.! Permite! a! los! responsables! aprobar! o! rechazar! las!
solicitudes! realizadas! por! los! trabajadores,! recompensar! a! los! empleados! de!
mayor!rendimiento,!et.!Los!servicios!Web!ponen!a!disposición!del!directivo,!los!
datos!más!relevantes!para! la!toma!de!decisiones.!Esta!toma!de!decisiones!es!
mucho! más! eficiente,! ya! que! no! es! necesario! acudir! a! pedir! información! al!
departamento!de!RRHH.!!
El! sistema! estándar! de! SAP! ya! dispone! de! escenarios! que! permitirán,! de! forma! sencilla,!
integrar!las!parametrizaciones!y!desarrollos!de!este!proyecto!dentro!del!ESS!y!del!MSS.!
Implantación!de!otros!módulos!de!SAP.!
o! Desarrollo! de! personal:! en! este! módulo! se! gestiona! la! evaluación! de! la! plantilla,!







o! Selección:! módulo! encargado! del! tratamiento! y! evaluación! de! candidatos! para! el!
futuro!desempeño!de!un!puesto!de!trabajo.!!
o! Formación:! permite! planificar! los! cursos! de! formación! adecuados! para! cada!
trabajador,!fijando!cursos!específicos!para!cada!puesto!de!trabajo.!!
o! Acción! social:! este! módulo! permite! evaluar! el! cumplimiento! de! una! serie! de!
condiciones,!para!que!un!trabajador!pueda!percibir!ayudas!sociales!tales!como:!ayudas!
al!transporte,!ayudas!sanitarias,!etc.!!
o! Presupuestos:! con! este! módulo,! se! podrían! calcular! presupuestos! en! base! a! la!
simulación!de!futuros!costes!de!personal.!!
o! Salud! laboral! y! prevención! de! riesgos! laborales:! este! módulo! da! cobertura! a! las!
necesidades! recogidas! en! la! legislación! vigente! en! materia! de! prevención! y! riesgos!


















































Página! web! oficial! de! la! Seguridad! Social! española.! Boletines! RED! con!
información! referente! a! las! novedades! legales! de! la! Seguridad! Social! para! la!
parametrización!del!sistema!(absentismos,!bonificaciones,!etc.)!































Foro! oficial! de! SAP! donde! usuarios,! consultores,! programadores! y!










Soporte! SAP! R/3.! Actualizaciones! y! documentación! de!





Una! de! las! mayores! comunidades! SAP! donde! se! pueden! encontrar!
manuales,!información!y!un!foro!de!conocimiento!sobre!SAP!R/3.!
!
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